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E L D I Q U E 
La nota oficiosa que se ha facilitado á 
los periódicos á la terminación del Conso-
jo de Ministros, dice que no hay nada 
resuelto todavía sobra la venta del Dique 
flotante del puerto de la Habana, y que 
sobre este particular lo único -pie se ha 
hecho es cambiar impresiones. 
G A R A N T I A S 
OON3TITCJOION A L E S 
En dicho Consejo se acordó el restable-
o'miecto de las garantías constituciona-
les en Barcelona. 
L A C U E S T I O N C A T A L A N A 
E l Gobierno tomará en breve grandes 
medidas para poner fin á la cuestión ca-
talana-
{QvcAaprohibida la reproducción de 
¡os telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.^ 
l i BOTA DEL DIA 
A l a lamentac ión de E l Republi-
cano de las Vil las hay qne añadir 
ahora la de E l M je de Puerto Prín-
cipe, pues si el primero se dol ía de 
qne no hubiesen sido cortadas á su 
dtbido tiempo las cabezas de Montó-
lo, G á l v e z y Govín , el segundo se 
e x t r a ñ a de que en Guanajay no ha 
y a sogas para enguasimar á los re-
dactores de E l Vigilante. 
Por supuesto que eso no será 
<5b;ce para que ambos colegas, como 
buenos liberales, aseguren muy 
íbrmalraente , cuando llegue el ca-
so, qn« son partidarios fervientes 
de 'aaoo l i c ión de la pena de muerte. 
Y bien pensado no les faltará ra-
z ó n , porqne el medio más seguro 
de hacer imposible la aplicación de 
la pena capital, es la decapita-
ción previa de todo bicho viviente. 
Pero entre tanto, esto es, mien-
tras ese ideal revolncionario no se 
realiza, tiene razón E l Nuevo Pols: 
"Mr, Platt debe dar las gracias á 
E l Mi je por el nuevo dito qne le 
trae para justificar su famoso bilí; 
y oyendo á estos jacobinos los ame-
ricanos se ratificarán en el juicio 
de que donosamente dió cuenta, 
ha poco, en una de sus cartas, nues-
tro corresponsal en Washington, 
á saber: qne en Onba no cabe más 
qne "la independencia racional y 
posible." 
El seDr Carros M\mi 
Restablecido de la molesta do-
lencia que durante algunas sema-
nas le ha impedido dedicarse á sus 
habituales trabajos periodíst icos , 
desde ayer ha reanudado nuestro 
querido compañero el señor Curros 
Enríquez, su aplaudida labor en 
este periódico. 
A l consignarlo así con muy v iva 
sat isfacción, damos las gracias á 
los colegas y á las numerosas per-
sonas que se han interesado con 
cariñosa insistencia por la salud de 
tan distinguido compañero . 
H I G I E N E 
E L HOSPITAL DE SAN AMBROSIO. 
T r a t a el Gobierno Interventor de 
practioar grandes obras en el anti-
guo Hospital de San Ambrosio, con 
el objeto de dedicar el piso alto del 
edificio, reformado, á la instalación 
de varias escuelas publicas. 
Como se halla situado al final de 
la calle de Suárez, en la parte más 
baja de la ciudad, á la entrada de 
la ensenada de Atarós, sitio donde 
la mar de la Bahía, apenas tiene 
movimiento y no lejos de donde 
afluye el Arroyo del Matadero, es 
de suponer que será malsano y po-
co ó nada á propósito al objeto á 
qne se le quiere destinar. 
E n verdad que si á cualquier hi-
gienista so le hubiera dado el dere-
cho de elección para fijar el sitio de 
emplazamiento de una casa escuela 
no habría elegido aquel lugar. 
No sólo por la proximidad á la 
ensenada, sino muy especialmente 
por no ser un lugar céntrico. 
E l lugar tiene fama de insalubre, 
porque allí, en otros tiempos, se 
acumularon grandes masas huma-
nas, sin preparar el local con las 
obras de saneamiento que eran in-
dispensables, tratándose de un hos-
pital; pero actualmente no sabemos 
que aquel lu^ar sea más insalubre 
que otros de la ciudad. 
E l edificio es amplio, claro y ven 
tilado y seguramente, cuando se 
renueven Ais pisos y techos y cuan-
do se haga en él una buena irsta-
lación de inodoros y se facilite el 
París en la Habana 
8 e acaba de recibir por el vapor fraucés "La Normandie", 
la úbima expresión de la moda en 80>fBRllR0$, TO AS y CA-
POTA», 'forma plateau" sombreritos de niüa para el verano, 
todos de grj-.n novedad y de esquisito g u a t o . 
Los hay de todos precios, desde "UN LUIS eo adelante, 
en LA FASHÍONABLE, que las Señoritas Tapie han elevado al 
primer rango de casa de modas. 
También se han recibido corsets (droit-devant) desde 
3 pe os plata, velos, azahares, guantes, lencería para novias, etc, 
GRAN SURTIDO EN CORONAS FUNEBRES 
Obispo 121 . 
«878 
T e l é f o n o 4 7 4 . 
ai-13 
U L T I M A N O V E D A D 
PARA LA ESTACION DE VERANO. 
E l más nuevo, elegante y preferido de las damas 
A 75 CENTAVOS PLATi 
U n i c o s receptores"V^T*fin Olí y 
mm 1122, ntrs Zaüa F toass. mim m 
al» E6 4 
acceso por múlt ip les paertas que 
pongan á salvo á los qne allí habi-
ten, en caso de un accidente, ha de 
ser perfectamente aceptable. 
Para dedicarlo á escuela públ ica 
tiene la ventaja de que los n iños y 
maestros no permanecerán all í mas 
que cuatro ó cinco horas diarias y 
en las horas diurnas. 
Y o no veo en ello peMcro alsruno 
para la salud dé los niños y mies 
tros, como observo actualmente en 
la casi totalidad de las casas en 
que hoy se hallan instaladas las 
escuelas públicas . 
Pero he de ser franco: con 97 000 
pesos oro americano pueden cons-
truirse dos buenos edificios donde 
quepan 2 000 niños; el Sr. Primelles 
presentó no hace mucho á la J u n t a 
de Educac ión de la Habana un be 
l l í s imo proyecto de construcción r'e 
casas para escuelas, donde se ve 
que con 50.000, pesos oro se puede 
construir on buen edificio para es-
cuela, donde mil n iños puedan re-
cibir educación. 
Ciertamente que esas construc-
ciones no podrían terminarse para 
el mes de Septiembre, mientras q e 
el arreglo de San Ambrosio puede 
realizarse en los tres ó cuatro me-
&( s que duran las vacticio ie^. 
Si aquel sitio se ha de preparar 
para Escuela Públ ica es casi segu-
ro que se realizarán allí algunas 
obras de singular importancia, á fi i 
de alejar todo temor por p - r í e de 
los padres de familia y todo paligro 
positivo para nuestros niños . 
DR DELFÍN. 
Mayo 10 ¡le 1901. 
NOTAS AZUCARERAS 
M3R:ADD DB NUSVA YOHK 
Cou feeha 3 de! aoSaal, ÜÍOHU oimo 
eigae los señorea Ozaraikow, M *Q D 
gall y Oomp-iSU en en biea redactada 
líe vista ¡Semanal: 
" E l alza en loa preoios. consiguiente 
á la firmeza qne venía demostrando, 
ba sido de 1 16 •. dorante la semana, 
por azúcares ea plaza, mientras qae en 
los p íses prodaotorea de azúcar de 
Oi*fia el alza ha sido mayor. Bate movi-
miento se prodnjo A raíz de la pabiioa-
ción de la cifra en qae el aeüor G a m á 
estima de aoa manera definitiva la za-
fra de Coba, cifra q IQ redaoe en 
50 000 toneladas pn ná<oalo original de 
anaeoaeoha de 630 000 toneladas. No 
hay duda qae est» rebaja es mayor da 
lo qne ae esperaba, pero ooaoaerda 
con la notable redacción en los arribos 
semanales a ios paertoa de Onba, alen-
do no menos aigoífioativo el qae, da 
rante esta «emana, h^yan terminado 
wa*» tareas 54 ingenioa y qae sólo qae 
den 45 mo'ieudo. 
Desde Inego, los tenedores de azúcar 
en Coba habieron de rebasar baoer 
ventaa á loa precios de U aemana pa 
aada, y ae vieron los refinadores en el 
eaeo de comprar remolaoh*, cansando 
nn alza eo Europa de 3 3 4 peniques, 
oea la semana pasada cerraba á 
0 0 3 4 libre á bordo, y hoy qae'da á 
0 4¿ Se cálcala qae durante lasú i t i -
rana aemanas se bau comprado de 50 á 
60 000 toneladas de remolacha para los 
iUataaoa Unidos, compraa que no han 
pol ido ser más oportanaa para los 
vendedores, puesto que Inglaterra no 
esta en condiciones de operar por aho-
ra. 
L a ^ ú ' t i m a s ventaa de Onba han sido 
á 2 9 10 of. (J'>0, pero á este límite no 
ae cuasigoen sino partidas peqneQaa. 
Bn plaza a*» han pagado loa precios «i-
ernií»ntee: 4 14 por centrffae^i» 96°; 
3 3 4 por ¡ i ! . • • • v í a s S90 y 3 1 2 por 
azú jar de miel SO? 
Las arribo» dn la aemana pasada 
ascienden á 39.500 toneladas 6 aea 
10.000 menos qae la paaada. Da Onba 
llegaron 18 000 toneladas; do las otras 
Antil las 1 j 501); del Brasil 5 500, y de 
las islaa Sandwich 2 2)0 Se oaloala 
que ae han tomado para retinar 33 000 
tingladas. L i a existencias aon de 
193 000 toneladas. ooTitr<» ISO 000 la 
aemana n*sada y 179 000 en igual épo-
ca en 1900, Poro tomando en cuenta 
que de laa 102 000 toneladaa hay 
25 000 en manos de los importadores 
de New York, las cuales no se vende-
rán hasta fiaea de la cosecha, cuando 
ae consigan precios mojoreg, resulta 
q i enobay m á s q u o 167 000 tonelaiaa 
disponibles, ó aea 12 000 meooaque el 
año pasado. Desde la segunda quince-
nade este mea comenzarán á diaminnir 
los arribos, una VÍ Z qaesa hayan em-
barcado loa azúcares vendidos últ ima-
mente. L ía existencias en manos do loa 
importadores csnsisten de unas 18 000 
toneladas de ««•nr.rífogaa, 1 500 de 
mascabados, y 3 200 de azúcar de miel. 
Hay alguna mejor demanda por Ja -
vas para embarañe en Junio y Julio, 
pero hasta ahora no hay compradores 
á loa precios á que ae ofrecen. 
El verano pasado ae reoibieron can. 
tidadesde a z á i a r del P«fú: mas 22 000 
toneladaa de A b r i l á Septiembre; peco 
no parece probable que las importa-
ciones de este afio lleguen a esa cifra, 
púas los precios en ol Perú aon actual-
m^nte 1 4?. más altos que ios de aqu í . 
D 5 modo que tendremoa un déficit en 
los arribos de esa procsdenoia, como 
ios t íoemoa ya eo ios de Mauriulo y 
Egipto. 
El mercado cierra firme con más 
compra ores qne vendedores á los pre-
cios actuales. 
El refinado tuvo paaa demanda haa-
taque subieron las olasas orulas; en-
tonces, ante la expectativa deprecies 
máa altoa, reinó bastante aotividad, 
pero el alza no ae varificá h Mta esta 
maQiua, y es d^ 10 ountos." 
mimi mmm 
Según se nos informa, boy por la 
tarde ae efe3tnara la reunión de los 
tres peritos banqneroa que en repre-
seo t tc ióo del general Wood y del se-
ñor Arm»s, de jidirán sobre el importe 
de la indemnización qne debe pagarse 
al último por la renuncia de sos dere-
chos ai emprés t i to municipal do pesos 
15 000.000. 
Los peritos nombrados bao sido 
nuestros respetables amigos loa seño-
rea don Francisco Gamba, don Luis 
S. Qalban y don J . Baloells. 
L * designación del señor Galban fué 
hecha ayer á ú l t ima hora por loa se-
ñorea Gamba y Balcells, según instroo-
ciones recibidas del Gobernador M i l i -
tar, pnr b ibar el señor Armas renun-
ciado á su dereeño de nombrar nn 
tercer perito qae representara sua in-
tereses. 
Europa y Ameiiea 
DOS E S T R E L L A S QUB S3 ECLIPSAN 
La célebre á ica Marcella ¡Sembriob) 
que tan gratos recaerdoa dejó hac« 
»uos en el teatro Real de Madrid, es 
víct ima de una grave afección á la 
garganta, pne impedirá cantar en lo 
auoeei vo. 
del Dr. R. V A L D B 3 G A R C I A (Montevideo) 
PKMmAÜA CON MEDALLA DE ORO EN VARIAS EXPOSICIONES 
E X C E L E N T E TONICO Y P0DEE0S0 ALIMENTO 
Es tá indicado en toda claae de debilidades y enfermedades del e s tó -
mago, hígado é intestinos; anemia, tisis, escrófula, enfermedades ago» 
das, en ei embarazo y lactancia, en el estado raquít ico, en las convale-
cencias difíciles, por ser de fácil d igest ión é inmejorable restaurador 
de las fuerzas. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROSÜERIAS. f ™ * 
* & C 798 a:t lñ-1 Mv S ^ 
GRANA & Co., O ' W 
Las mejores máqu inas de coser son 
D O M E S T I C , N A U M A N N , V I B R A T O R T A 
N E W H A V A N A , K B V S E de cadeneta. 
N E W 1 I O W E (sm piñones) 
S e g a r a n t i z a n p o r O C H O A N O S . 
Bicicletas H U M B E R , N A Ü M A N N , O R E S -
C E N T , R O Y A L , P. T . y surtido general 
de accesorios. 
N C T A : A d r e r t i m o s a l púb l i co que nues-
tro» art ículos e s t á n legitimados por la garan-
tía de sus respectivos fabricantes. 
c 833 »10-i 
Segán telegramas de Viena, Mme. 
Sembrich, acanaejada por los módicos, 
ha resoiudido todos los contratos qne 
tenía pendientes, ret irándose á la vida 
privada. 
También abandona la escena, aun-
que por poco tiempo, la famosa tiple 
de la Opera de Pa r í s mAdami Aino 
Aekte, qae va á contraer matrimonio 
con nn catedrát ico do la Universidad 
de Helsingfors. 
E L EDEN FILIPINAS 
Dno de los geólogos americanos 
agregados á las fuerzas expedicio-
narias que operan en Filipinas, preten-
de haber descubierto qne el imagina-
rio jardín ha existido realmente y no 
en otro sitio que en la isla de Lazón. 
El buen señor se pasa soñando los 
d ías en el punto donde supone exist ió 
el ja rdín . 
La noticia há cundido rápidamente 
7 ya se están formando en los Estados 
Unidos empresas que por precios eco-
nómicos pagan el viaje, incluso loa 
gastos de hospedaje en el nuevo Edén. 
UNA COMPRA E N CHINA 
Annque los norteamericanos del 
ejército aliado de China se oponían en 
nn principio á todo desprio, he aquí 
según un cronista de L i Vanguardia la 
combinación empleada por un militar 
yanqui para no volverse con las manos 
vacías á su patria, 
Vió ol apreciable snjato en el pala-
cio de un mandarín una magníQca es 
t á t u a de bronce y oro m Bu Iba de 
superior calidad. Entráronle ganas 
de poseer la imagen y extendiendo e' 
correspondiente recibo le dijo al man-
da r ín : 
—Te compro eso por diex doliars: 
ahí v>in. 
El »ltb fonoionario pegó nn brinco y 
levantó los ojos al cie o; t ra tó de pro-
testar, pero comprendiendo luego que 
to lo sería inútil , aceptó los diez do-
liars. El yanqui hizo una seña y cua-
tro bigardos como coatro hércules se 
dispusieron á llevarse la e s t á tua . 
. —Comprendo—dijo entonces el ñor 
teamericano—que el separarte de tu 
dios te aflige ¿no es eso! está bien: 
no qcieiro apesararte; te devuelvo el 
Bodhfl; mejor dicho, t • lo reveado; pe-
ro quiero por él dos mil doliars en oro. 
— Pero si tu mismo le has tasado en 
diez tan solo —objetó el mandar ín . 
—No te metas en refl -xiones ooiosas; 
¿no es mío ese Bndha puesto que te lo 
ne pagado? si es mío nuedo reven-
derlo al precio qne me dé la gana 
—Sea; pero yo no qaiero oomprárte 
lo á ese prec o 
—¡Oh! no se trata de si quieres ó 
no qcieres. . . .sino de querer lo que yo 
quiero ¿oomprendef 
El chino comprendió y llorando de 
impotente rabia compró por loa dos 
mil dollors la imagen de Bndha. 
La cual fué vendida de nuevo por 
diez ó doce doliars, me lia hora des 
paés á nn compañero del primer com-
prador, por el mismo proced mi nto. 
Si después de todo eso, los amarillos 
no saben epreciar las bellezas de la 
civilización blaoct», será menester con-
fesar que son gentes de eaprír i to r u -
tinario. 
EL PUENTE DE BILBiO 
Con motivo de lo qne hemos publ i -
cado sobre los puentes de hierro citan-
do el de Bilbao entre otros, nos dirige 
una carta nuestro querido amigo don 
Norberto de Arencibia, dándonos a l -
gunos detalles del referido trabajo de 
ingeniería qne conocemos y qne es una 
maravilla en su clase. 
Tenemos noticias y agradecemos las 
que se nos brindan del refe ido pnen-
te, obra del ingeniero español señor 
Pajacio, y sabemos que s er do girato-
rio dicho puente está provisto precisa-
mente de aparato traabordador y carro 
suspendido, sin lo cual no aprovecha-
ría del todo la gran obra que con él se 
hizo, qne es famosa en el mundo ente-
ro; pues hasta ¡os periódicos america-
nos hablan de dicho puente como na 
modelo en su clase. 
Lo que quisimos decir al aclarar el 
ponto sobre el de Roen, si bien por la 
brevedad de la frase no lo precisamos 
con la debida amplitud, es que el puen-
te de Roen, por no ser giratorio, tovo 
qne hacerse más elevado con objeto r e 
que pasaran por debajo los mástiles de 
los boquee; y que por est-» circonstan-
cia el de Roen no tiene tanto m é n t ) 
como el de Bilbao y otros; es decir que 
el de Roñen es menos costoso y difícil 
de construir por no ser giratorio; pues 
esta ú tima cualidad requiere nn me-
canismo de gran coste. 
En una palabra: el puente de Rouea 
tiene la especialidad de ser un puente 
barato; es una especie de bongo suspen-
dido. Oe ningún modo quisimos decir 
qoei fuese mejor que el de Bilbao. 
El no ser giratorio lo hace míis eco-
nómico, pero tiene el inconveniente da 
que no se le puede d^r el ca rácUr de 
continuo durante el tiempo qne se 
quiera. 
C A N A R I A S 
Satxia Oruz de T^n^rife 
8 de abril de 1901 
LA I N A U G U R A C I Ó N D E L T R A N V I A 
V I L L A S E G U R A 
Es al fin una hermosa realidad. 
Para los qne por encima de toda otra 
clase de conveniencias, de los egoísiúos 
y las miserias de la política mezqnina, 
tan en oso en estos tiempos, de ruines 
pasiones y de pequeñas envidias, pone-
mos las conveniencias del país, so bie-
nestar y su progreso, el desarrollo de 
todas sus fuentes de riqneza y la fra-
ternidad entre todos fus po blof, el ac-
to de la inaoguración oficial del servi-
cio del t ranvía eléctrico, ba debido He-
narnoa de regocijo, no solo por la me-
jora en sí misma, s n ) porqne ya los 
qne siempre dudaron ó fingieron du-
lar por exagerados pesiraiemo.s ó por-
qne así ied conviniera; los que primero 
se borlaron d»1! projesto, despué » le 
negaron su concurso, más tarde nt n-
taron ponerle obstáculos ó se los pusie-
ron realmente; habrán tenido a fio qaa 
rendirse á la evidencia y conf foair sus 
aplausos, sus felicitaciones y so agra-
decimiento con los del país en general. 
Cuando hace po'-o más de un año 
Santa Cruz se desbordó de entusias-
mo para recibir y agasajar al m a r q u é s 
de Villasegura, que venía á colocar la 
primera piedra, cediendo á instanc as 
de los concesionarios de la empresa 
que, testigos de mayor esoepción para 
aquilatar los trabajos y gestiones del 
ocioso diputado, juzgaron au pre lenoia 
indispensable y dieron al t ranvía el 
nombre de nuestro, amigo, nos parecía 
que s ñábamos. Hermoso fué el des-
pertar de ayer y hoy ya todos disfruta-
mos del inestimable beneficio qn« de-
bemos á la compañía ooncesio i aria y 
que,—hay qae decirlo y prool^mirlo 
muy alto, no escat imándole la gra t i -
tud que le debemos,—siendo una de 
las más importantes empresas que en 
Tenerife se han acometido, lo ha b^cho 
con sos i ro >ios recursos, sin p dir na-
da á nadie ni comprometer los capita-
les del p^ís. El ejemp'o debe ser te-
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y para hacer pacas de Tabaco y Esponjas de la acreditada marca 
K ü S T A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 21) yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas, 
Sn fínico importador E N R I Q U E H E I L B U T 
Sucesor de M A R T I N F A L K y C , S A N I G N A C I O 54 . 
o 678 a 30 ' 11 \ 
Vino Generoso de Oporto 
E« cada día mayor el ciédlto y popnlarldad qne alcanza en esta plaza este privi-
legiado prodocto de aquella reglón poitugueea, el qae por sa inmejorable calidad ha 
sido premiado con medalla de oro en varias Exposiciones Dnl ersaleej su fortaleza y 
fragancia confortables, asi como su delicioso gusto y exquisito paladar, lo bacen el 
predilecto de las personas de gusto y sin rival para las familias y convalecientes. 
Para convenceree de su excelencia, pídase en los siguientes estableclmlen'oB: 
En el Restanrant Los Dos Hennanos, en E l Peral, Angeles n. 2; en la pa. 
nadería L a Primera Guardia, Angeles u. 12, en la panadería La Ceiba, Mon-
te n. 8, en Oficios 15, fonda A'í Porvenir, en Oficios «2 fonda Las Prisas de 
Paula, en la Lonja de Víveres, en el puesto de los Sres. García lamieras j (to>p.s 
eu Kelua o. 10, fonda Las Delicias, y en raríos establecimientos de TÍ ve; es üuoa. 
Para pedidos en cantidad y detalle dirigirse á los 
Sres . L e i s , N e g r e i r a y Coap., en R e i n a n. 10.—Teléf. 1102. 
3287 •8-10 
M a n e » 14 de mayo de 1901. 
FÜJíClOX POR TAiNOAS. 
E 3 T B E N 0 E S T R E N O 
A las 8 y 10 
Eitreno de la i innela eo oo acta 
L o s Es tud iante s / 
A las 9 7 l O | 
C A R A M E L O ! 
A las l O 7 l O I 
¡ A l A g u a , Patos ! / 
TEATRO DE A W U 
GRAN COMPAÑIA DS ZiEZUELá 
T A N D A S - T R E S - T A N D A S 
15-1 M; 
Frecioe por latauÜA 
emié» , „ , 
Paioo» 
Laoetaooa eutraaa <••«• 
BDiacaoooiaem.,. . . 
Aneno ae t e n a i i a . . . . . 
Idem de Parano , 
Bturada geuerai 
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nido en cnenta y 8i la miama Oompa-
fji&, ocmo es de soponer y deseamos, 
ptrsiBte en sn idea de prolongar la l i -
nea hasta Orotava ó Icod, ahora, esos 
miamos oapitalistas deben reclamar 
nna part icipación en la empresa, no 
rolo romo testimonio de grati tud & los 
que nos dan el ejemplo y nos traen el 
bienestar, sino oomo ga ran t í a de éxi to 
para no negocio tanto más segaro 
r t an to mayor sea el número de los in* 
Uresados en él. 
• 
La población, ht»y qu^ reonnoofrlo, 
no respondió al acto realizado ayer 
con el entusiasmo qae por en trascen-
dencia merecía. Sóase porqne ya en 
las pruebas nos habíamos acostumbra-
do á ver en marcha los coches del 
t ranvía , ó fea por nuestra habitual a-
pat ía , lo qne en cualquier otra parte 
hubiera dado lugar á festejos pübliooa 
aqoí solo se tradojo en unas ouantaa 
-oolgaduras en los editioioa públicos y 
privados y en el regocijo que se dibu-
jaba en todos los semblantes. 
Conforme decían las invitaciones, 
desde las dos de la tarde empezaron á 
ealir trenes de la plaza Weyler ea es-
ta capital y de la Laguna, conducien-
do invitados á la Central de la Cues-
ta. Cerca de las cuatro y media llega-
ron los últ imos llevando & las prime-
ras autoridades y á loa respeotivoa 
Ayuntamientos, en corporación y con 
maceres. Llegó por ú!timo el Bxcmo. ó 
I l tmo. señor Obispo de la Diócesis, 
acompañado del doctor Al la r t , que 
ayer se olvidó de sus padeoimientoa 
con el entusiasmo de ver realizada au 
iniciativa. 
En la sala de Máquinas ae había 
dispuesto un altar y ante é l , revestido 
• de pontifical el prelado, dirigió la pa-
labra al numeroso auditorio, pronun-
ciando una bien pensada y discreta 
plática. Después se hizo la ceremonia 
de bendecir las máquinas , calderas, 
carruajes, vías, etc. 
Terminado el acto religioso, pasaron 
loa invitados al gran aalón destinado 
á depósito de carruajes, donde estaba 
preparado un abondant í s imo refresco 
en varias mesas mny bien dispuestas, 
alendo todos obsequiados con empare-
dadop, pastas, dulces, vinos, cerveza 
y "champagne," de la que ae hizo ver-
dadero derroche. 
Inició loa brindia el señor Goberna-
dor civi l , pronunciando brevísimas pa-
labras de cortesía, y seguidamente lo 
hicieron el Presidente de la Compañía 
Mr. Fichefet, que hizo una rápida his-
toria de eata empreaa y expresó sus 
proyectos y deseca para el porvenir; 
el Alcalde señor Martí y Dehesa, ins-
piradísimo como nunca le habíamos 
oido, el ilustrado y elocuente catedrá-
tico del Instituto de la Laguna, señor 
Cabrera Pinto, Mr. Théodore que, no 
obstante hablar en francés, tiene tal 
encanto y tal magia en an palabra, que 
aún los merca conocedores del idioma 
lo comprendían perfectamente y le in-
terrumpieron varias veoea con grandea 
aplausoa y aclamaciones; el Dean de 
la catedral señor Medina, y por ú l t i -
mo, el señor Rodríguez Peraza, que 
hablando de Bélgica y recordando pa-
eadaa grandezaa de España , ar rancó 
nntridoa aplausos. 
Loa señores Fichefet, Théodore y 
Mar t í dedicaron cariñoaoa recuerdos 
de grati tud al marqués de Villaaegu-
ra, haciendo de él, especialmente loa 
doa primeros, grandea y merecidoa elo-
gios. E l señor Martí , además , leyó el 
erguiente telegrama que momentos an-
tea se había recibido: 
"Director i>úrio.—Tenerif . 
Siento no hallarme á vueatro lado 
en acto inauguración Tranv ía como 
eatúvelo colocación primera piedra o-
braa. Alegría de entonces ante espe-
ranza realización progreao importan-
tísimo para nuestra querida Tenerife 
oonvertídose hermosa realidad. Para 
celebrarla estoy oon el corazón entre 
vopotroa. Ruégete oomuniquea mi en-
horabuena país conducto autoridades 
y teatimonio agradecimiento compañía 
concesionaria, que sin pedirnos nada 
realiza empreaa más grande, más úti l , 
m á s beneficiosa para desarrollo rique-
za y estrechar lazos fraternidad pue-
bles iaia. Bago votoa línea ext iéndase 




La banda La Fe, de la Laguna, a-
menizó el acto, tocando escogidas pie-
zas en la plaza que forman iaa edifi-
caciones de la Central, que ae hallaba 
adornada con mástiles, banderolas y 
follaje. 
En loa edificios principales ondea-
ban las banderaa españolaa y belga. 
Ya bien cerrada la noche aalieron 
los últimoa cochea conduciendo á loa 
invitados. 
Hoy ha comenzado el servicio regu-
lar para el público. 
VICTIIA BE LA GÍEMA 
La prensa francesa publica el t r ía te 
relato de la muerte del explorador mon-
aieur Behagle, comunicado por el co-
misario del Gobierno francés ea laa po-
aesiones y protectoradoa del Tohad 
(Africa centra!) al ministro da laa Co-
lonias. 
Parece que, engañado M . Behagle 
por las seguridad ea que le ofreciera el 
gobernador indígena de Kousaonri, 
o re jó poder avanzar ein rleago presu-
mible hasta Bilcoa, capital de loa do* 
minios de Babah. 
En dicho punto fué recibido por Ra-
bah en persona, con las mayores mues-
tras de afecto y beneplácito en vista 
de las manifeataoionea de M . Behagle, 
que ae preaentó en calidad de comer-
ciante deseoso de conocer y estudiar 
loa prodoctoa del pala. 
Todo marchaba á las mil maravillas, 
cuando, enterado Rabah de que el via-
jero francéa poseía algunoa fnsilea de 
alaterna moderno, manifestó impaciente 
deseo de adquirirlos á todo trac je. M. 
Behagle rechazó toda proposición de 
compra, alegando que laa codiciadas 
armas le eran necesarias para an de 
feneaen las siempre temidas eventua 
lidades de su expedición. Rabah, le-
jos de darse por convencido, insist ió 
en su demanda, y al recibir repetida y 
rotunda negativa, se mos t ró encoleri-
zado, hasta el extremo de degenerar la 
porfía entablada en violenta disputa. 
A l siguiente dia. Rabah formuló de 
nuevo su deseo á M. Behagle, sin obte-
ner respuesta más h a l a g ü e ñ a que la 
recibida en la anterior entrevista, y 
haciéndose la conversación cada vez 
más intemperante, pasó del terreno co-
mercial al político, dando márgen á 
que el explorador francés afeara la con 
ducta seguida por el jefe africano con 
Bagairme, á quien Francia pro tegía y 
que, por consiguiente, no habr ía de 
tardar en tener serios motivos para 
arrepentirse, si inmediatamente no de-
ponía su agreaiva actitud en lo que se 
refiere al mencionado asunto. 
Sncolerizado Rabah, m a n d ó ae enca-
denara á M. Behagle, é igualmente re-
dujo á prisión á la escolta del viajero. 
Las armaa y efectos fueron inmediata-
mente aeoueatradoa. 
Temeroso, no obstante, Rabah, de 
las consecuencias que pudiera aca-
rrearle un asesinato en talea circuns-
tancias, no se atrevió por el pronto á 
hacer otra cosa que guardar á au víc-
tima sujeto á la dura condición de pri-
aionero; máa M. Behagle no podía ha-
cerse ilnsionea y deade luego compren-
dió que el infame deaenlaoe de aquella 
última aventura de au vida no podía 
haoese esperar por mucho tiempo. 
En efecto; á raíz de loa aangrientoa 
anoesoa del combate de Togbao y ma-
tanzas de Bretomet, el salvaje caudi-
llo envió á su hijo, "Fad el A l i ad" , la 
inapelable orden de matar al prisione-
ro, y aunque "Fad el A l i a d " repugna-
ba por temperamento cumplir el infa-
me mandato de en padre, noae at revió 
á desobedecerle. 
E l deagraciado viajero froneéa reci-
bió la noticia oon u n valor ó indiferen-
cia admirable: "Decid á vneatro padre 
—repuao—que, puesto q ne he de morir, 
y como quiera que loa franceaea aabe. 
moa afrontar la muerte sin miedo, es-
toy pronto á entregar mi vida; pero 
que no olvide que en breve aeró ven-
gado." 
Dominando su impresión, "Fad el 
A l i a d " salió de la estancia para man-
dar á sus esclavos condujeran en hom-
bros á la víctima al logar de la ejecu-
ción. Frente á la horca, y momentoa 
antea de ser lanzado al espacio pen-
diente del dogal, volvióae á " F ^ d el 
A l i a d " para decirle con inapirado acen-
to: "Muero sin experimentar temor y 
con la oertidnmbre de que no t a r d a r é i s 
en correr igual auerte. Dentro de tres 
meses eate país no será vneatro y, en-
tonces, loa qne no perdáia la vida, hui-
réis diapereadoa y perseguidos." 
Poco deapnéa el cuerpo de M. Beha-
gle ae balanceaba pendiente de la fatal 
cuerda, extremecido por Isa últimaa 
convulsiones de la agonía . 
El cadáver fué arrojado & nn pozo 
próximo á la casa que sirvió de mora-
da al prisionero, y, en la actualidad, 
ae practican laa oportunas gestiones 
para incautarse de loa restos de M. 
Behagle, que deberán aer enterradoa 
por cuenta del Gobierno francéa en la 
forma á que le hacen merecedor ana 
méritoa y deplorada muerte. 
En la sección de Oncetilla de la edi-
ción anterior hemos dado cnenta de 
los preliminares de la gran fiesta tea-
tral que á beneficio de la ilnatre poe-
tisa cubana Luisa Pérez de Zambra-
organizan loa penodís taa de esta ciu-
dad. 
El Comité Ejecutivo lo componen 
laa personas aiguientea: 
FBBSIDBNTB 
D. Isidoro Corzo, de La üníán Uspa-
ñola. 
SECRETARIO 
D. Miguel González Gómez, de M 
Mundo. 
VOCALES 
Collazo, de La Nación. 




D . Juan López Seña, del Avisador 
Co*n ercial. 
D . Guatavo López, oomo Sacretario 
de la Academia de Cienciaa Módioaa, 
Físicas y Naturales. 
D. Ernesto Leouona, de E l Ocmer-
cio. 
D. Enrique Corzo, de La Unión Es-
pañola. 
D . Emilio del Junco, de La Reali-
dad. 
D. Héctor Saavedra, de La Discu-
sión. 
D . Francisco Chacón, de Patria. 
D . Modeato Morales, de L a Lucht, 
D . Ramón A . Cata lá , de E l Fígaro . 
D . Ramiro Cabrero, de Cuba y Amé-
rica. 
D. Antonio G. Zamora, de E l Ho 
gar. 
D . Lucio Solía, del DIARIO DE LA 
MARINA. 
D . Antonio del Monte, de E l Nuevo 
Pois. 
D . Benito J . Nieto, por E l Incendio, 
D. Eduardo Núñez, por E l Eco de 
Qalicin, 
Con diatintos objetos que á au de-
bido tiempo ae publ icarán , ae nombra-
ron también laa aiguientea comisiones, 
que ahora designaremoa por núme-
roa. 
N Ü M E R O 1 
D . Nicoléa Rivero. 
D . Juan Gualberto Gómez. 
D . Manuel María Coronado. 
D . Isidoro Corzo. 
NÚMERO 2 
Dr. D.Gustavo López. 
D . Ramón A . Ca ta lá . 
D. Enrique Corzo. 
E N T R O D E P A R I S . 
O - ^ - L I ^ U S T O 7-4:. 
llla A m i c i í n i participa á an numerosa clientela haber recibido los ú l -
-c* u M J I I I timos modelos de verano. 
BOMBKBttOS; CAPOTAS, C A P E L I N A S , GORROS para cristianar, 
todo lo máa uuevo y elegante de la moda, desde ÜN L Ü I S , 
Slegante surtido en sombreros y tocas de creaoó, pana, luto». Se confec-
ciona toda clase de vestidos, y el C E N T R O D E P A R I S no paaa una sema-
na sin qne su hermosa vidriera exhiba un elegante traje de nov'c. 
Los coraets de corte María Antonieta son especiales par» eat^ casa. 
l ío olvidéis que tiene un elegante surtido en peinetas finas, flores y a-
dornoe. Gaii&uo 74. C 851 26a.3 My 
NÚMERO 3 
D. Antonio San Miguel . 
D . Juan López Seña . 
D. Ernesto Leeoona. 
D. Enrique Fontsnilla. 
NÚMERO 4 
D . Serafín Ramírez . 
D. Joeó E. Trlay. 
D . Miguel González Gómez. 
D , Modesto Morales. 
D. Francisco Hermida. 
D . Burique Corzo. 
NÚMERO 5 
D . Ramón A . Cata lá , 
D. Isidoro Corzo. 
NÚMERO 6 
D . Antonio G. Zamora. 
D. Eduardo Núñez Sarmiento. 
NÚMERO 7 
D. Francisco Chacón. 
D. R imón Á. Ca ta lá . 
D . Antonio G, Z itnora. 
D . Enrique Fontanil ls , 
D . Próspero Piohardo. 
D . Héctor de Saavedra. 
D . Ramiro Cabrera. 
D. Antonio del Monte, 
F u é designado el Sr. Ca ta l á , actual 
director de E l Figaro, para el cargo de 
Tesorero. 
E l Comité Ejecutivo se r eun i rá el 
próximo jueves, á las ocho de la no-
che, en la redacción del DIARIO DE LA 
MARINA. 
CONSEJO DB SECIÍfcTAEIOS 
En el Consejo de Secretarios que ae 
celebró esta mañana en Palacio se tra-
tó Bolamente sobre el informe que pre-
aentó ai Gobernador M i l i t a r de la iala 
ia comisión nombrada al efecto en el 
asunto llamado de los c réd i tos hipo-
tecarios. 
No habiéndose adoptado hoy n ingún 
acuerdo, volverá á celebrarse consejo 
m - ñ a ñ a para continuar tratando eate 
asunto. 
. OBÉD1TO 
E l Gobernador Mi l i t a r de la isla ha 
concedido un crédi to de 4.000 peaos, 
con destino á la compra de muebles 
para la Audiencia de Santa Clara. 
TIS.TA 
Hoy, al medio di», visi taron el bo-
que escuela americano Esscx, surto en 
puerto, el general Wood, a c o m p a ñ a d o 
del coronel Scott y de sus ayudantes 
de campo. 
SOBBE L A nUB' .OA. 
Esta mañana reanudó ana faenaa en 
bahía el Gremio de Estivadorea. y el 
de Lancheros que le trabajan á las ca-
sas qne abonan las guardias. 
La huelga sólo la con t inúan los lan-
cheros con las casas de los Srea, Zaldo 
y C! y J Baloella y C?, por aér óstaa 
laa caaaa que no abonan las menciona-
das guardias. 
E l vapor eapseñol n-i/m, del que 
son confiignatanos en eata plaza los 
Sres. Báicells y C0, ha atracado al 
muelle del 4? distrito, para llevar á 
cabo ana operaciones de descarga. 
También esta mañana han reanuda-
do sus trabajos loa jornaleroa de loa 
muelles. 
POLICÍA ESPECIAL 
Esta m a ñ a n a estuvo en Palacio el 
Gobernador c iv i l de Matanzas para so-
licitar del general Wood la creación de 
un cuerpo de policía especial á las ór-
denes de aquel gobierno. 
E l general Wood aprobó la petición 
del Sr. B 3tanoonrt. 
Dicha policía especial tendrá 'e l mis-
mo suelda que la de Santa Clara, y 
su número será el de uno por cada 
partido judicia l , 
¡ESOS FUEGOS ! 
E l Fénix de Sancti Sp í r i t n s llama la 
atención de las Autoridades locales 
sobre la conveniencia de establecer 
una rigurosa vigilancia en aquellos 
campos, loa cuales oon lamentable fre-
cuencia vienen alendo pasto de laa 
llamas. 
UN RAMAL NEO!7SABIO 
E i Sr. D . Franoiaoo Paradela, A d -
miniatrador del Ferrocarril de ü á r d e 
naa y Júoaro , acaba de hacer nn viaje 
á loa terrenos ccnood' S por Matún, á 
la terminación de la línea que va á 
Yaguaramas, llamado por la necesidad 
cada dia máa imperiosa para loa inte-
reses de la Empresa, de constrnir un 
ramal qne ponga en comunicación 
aquella porción feracísima de tierra 
con la vía que arranca de este puerto. 
Es aquel, como decimos, terreno 
mny ft-rtiz, y por ÍU extensión y au 
proximidad al ferrocarril de Cárdenas 
constituye para este nn soberbio cam-
po de explotación. 
Hace tiempo que los propietarios de 
esa porción tienen hechas solicitudes 
numerosas á la Empresa para qne 
construya el productivo ramal. 
400 PESOS 
E l jueves úl t imo ingresaron en la 
Caja del Ayuntamiento de Colón, cua-
trocientos peaos en moneda americana, 
producto de la multa impuesta por el 
Juzgado Correccional de dicha vi l la á 
ocho aaiátlooa, que fueron sorprendi-
dos jugando al Paoo Pío en el poblado 
del Manguito. 
FIESTA POLITICA 
Mañana á las cobo de la noche, ae 
efectuará una fiesta polít ica de pro-
paganda en la casa Lealtad núme-
ro 32. 
Dicha fiesta ha sido organizada por 
el Comité del barrio de San Leopoldo 
del Partido Unión Democrát ica y en 
ella harán uso de la palabra loa aefio-
rea Dr. José Pereda, don Ramón Mel-
lan, Ldo, Augusto Saladrigas, Dr . Ro-
dolfo Rodríguez de Armaa, don José 
J iménez y Ldo. Rafael Montero. 
Agradecemos al señor don Estanis-
lao Hermoso, Preoidenta del citado 
Comité, la invitación que para el re-
ferido acto ae ha aervido remitirnos. 
C O N S E J O E S C O L A R 
E l sefior don Alberto Barreras, Se-
cretario del Consejo Escolar de la 
Habana, nos participa qne las oficinas 
de éste, ae han situado en los altos 
de la casa Agniar, número 68. 
R E C A U D A C I Ó N M U N I C I P A L 
El Ayuntamiento de eata ciudad re-
caudó ayer, por diferentea cono ptoa, 
3329 pesca 87 centavos en moneda de 
los Estados Unidos. 
EL INSPECTOR DE TEATROS 
Por indicación del Inspector de 
teatroa ha dispuesto el Alcalde señor 
Gener, que el Empresario del teatro 
Alhambra, cumpla lo diapuesto 
en el ar t ículo 16 del Regla-
mento de teatros, que previene que laa 
hutacaa estén numeradas, cosa que no 
ocurre en dicho coliseo. 
CIRCULO POLITICO 
DEL PARTIDO NACIONAL CUBANO 
En la sesión celebrada por la comi-
sión organizadora de este Cí rcu lo el 
día 27 del pasado, se acordó ci tar á 
todoa loa aeñorea socios del mismo, 
para celebrar junta general el d ía 4 
del entrante mayo, á las ocho de la 
noche, con el objeto de nombrar su 
primera Directiva. 
Habana, mayo 3 de 1901.—El Secre-
tario, Enrique Andino. 
PARTIDO NACIOMAL CUBANO 
Por acuerdo de la Meaa Direct iva 
de la Convención Municipal tengo el 
gusto de citar á loa señorea Presiden-
tea de Comitéa y á loa candidatos 
postulados por la Convención para loa 
cargoa de Alcalde, Teaorero y Oonce-
jalea, á fin deque se sirvan asiatir á 
la sesión qne h a b r á de efectuarse el 
d ía 15 del actual, á las ooho, en el 
"Círculo del Partido Nacional", pa-
ra tratar de asontoa relacionadas con 
las próximas elecciones, motivo por el 
cual se encarsce la más puntual aais-
tenoia. 
Habana, mayo 14 de 1901.—El Se-
cretario, Dr . Antonio Gonzalo Pérez. 
REGALO 
A petición de la Junta de Educac ión 
del Cano acordó el Ayuntamiento de 
aquel término, el regalo de nn par de 
zapatos y nn corte de traje completo 
á cuarenta y ooho niñas y n iños de 
los tres pueblos de Cano, Arroyo Are-
naa y Wajay y el domingo lea han si-
do entregados. 
ADMINISTRADOR DE CORREOS 
Haaido nombrado Adminis t rador 
de Correos de Cienfnegoa, el señor 
don José Antonio Alvarez, qne desem-
peñaba deade hace a lgún tiempo ei 
cargo de segundo Admiaiatrador. 
El señor Alvarez tomó el jueves po-
sesión de an nuevo destino, cesando 
Mr. Oscar C. Pieroe. 
E L C I U D A D D E C A D I Z 
Este vapor correo de la Compañía Tra-
satlántica española, salió de New York con 
dirección á este puerto á Jas ci^co de la 
tarde de ayer lunes. 
E L F A N B 
Con destino á Cartagena salió ayer tarde 
el vapor noruego Fane. 
E L M I G U E L D B P I N Í L L O S 
El vapor español Miguel de Pinillos salió 
ayer tardo para Matanzas con carga oa 
tránsito. 
DOCTOR L Y K E S 
En lastre salió ayer tardo para Cayo 
Hueso la goleta americana Doctor Lykcs. 
E L V O L U N D 
Este vapor noruepo EO hizo á la mar ayer 
tarde con destino á Tiacotalpan. 
EL ' 'FLORIDA" 
Esta man»na fondeó en pne-to, proceden-
te de Cayo Haoso, el vapor americano Flo-
rida, conduciendo carga general, correepon-
dencía y pasajeroB, 
EL "SEGÜRANCA" 
El vapor americano do este nombre fon 
deó en bahía en la mañana de hoy, proce-
dente de Veracrn/ y escalas, conduciendo 
carga general y 10 pasajeros. 
EL "MATANZAS' 
Para New York salió ayer el vapor ame 
ricano Matanzces. 
EL "SECKER" 
Hoy salió para Nuevitas el bergantín in-
glés Seckcr. 
GANADO 
Esta mañana importó de Veracruz el va 
por americano Seguranca 175 cabezas de 
ganado vacuno para J. G. Rodríguez y Com-
pañía; 174 ídem para B, Durán y 125 ídem 
á la orden. 
N E C R O L O G I A . 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Alfredo Mar t ínez 
y Mart ínez; 
En Cienfuego8,doña Francisca Boul-
bon de Paiaciop, 
En Cifnenten, doña María St ínoer 
de Silva; 
En Gibara, don Josó Rafael R o d r í -
guez Pupo; . 
En Santiago de Cuba, don Eugenio 
Fernández Ledon. 
¿Ldraana da la Hiabana. 
EHTADO DB LA KBOAODAGróS OBTSNIDA 
•Hflc OÍA na C4 rsoav. 
Depó- Btcauda-
titos oió* firme 
Dereobo* da Importa-
c i ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Id. de puerto. . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía. 
Idem cabo ta je . . . . . . . „ , 
Atraque de buques de 
t r a v e s í a . . . . . . . . . . . . 
Idem cabotaje.... . . . . . 
Derecbos de Veterina-
ria 
Id. de almacenaje 
Id , de Muellaje , 
Id. de embarque y de-
sembarque de pasaje-
r o a . . . . . . . . 
Trabajos extraordina-




Mul tas . . . . . . 
Miscelánea. 
















Total f 3197S 63 
Habana 13 de mavo de 1901. 
E S T A D O S ^ U N I D O S 
.Servicio de la Prensa Asociada 
De boy. 
Viena, mayo 14. 
C O N T R A L A I N D U S T R I A 
A M E R I C A N A 
El A f l e g e m e i n e Z e i t u n g asaga-
ra que Alemania y Ais t r i a están llevando 
á cabo tmás nagociacionas cen objeto de 
formar una liga europea pan contrarres 
tar la competencia industrial americana 
Manila, mayo 14 
M I E D O D B A G U I N A L D O 
Aguinaldo salo muy posas veces á 1 
calle, y cuando lo hace, va siempre guar 
dado por los soldados amsrioanos. E l ex 
jefa tagalo tiene miedo da ser asasinado 
por Ies amigoa dol general Luna que fué 
asesinado alovoeamento por orden 
Aeuinaldo á causa da la envidia que lo 
inspiraba, pues seguúa mucho?, Luna era 
un jefa de musho másarroj ?, sabar, pres-
tigio y simpatías qua Aguinaldo. 
O F E R T A OSJ L A O U N A 
El gsnaral filipino Laouai ha promoti-
dc reoogar y eutrag^r á los amaricanos 
todas las fuerais y armas qua oxiston en 
la provincia de Nueva Eoija. 
Madrid, mayo 11 
E N B A R C E L O N A 
E l Gobierno ha decidido levantar el es 
tadodesltio y restablecer las garant ías 
constitucionales en Barcelona-
San Petereburgo, mayo 14. 
SI V I S P A O E N 
El gobierno piensa enviar á las aguas 
da China dos barcos de guerra y cuatro 
cruceros más en pravisión de sarios dis 
gustos que cree puedan surgir-
Berlín, mayo 14. 
C O N T R A L O S A M E R I 0 A N O 3 
El C o l o g n e ^ « « e í / f j en un artículo 
de fondo aboga por que se llegue á una 
inteligencia coa.Eusia en la cuestión de 
Ta-lfas, con objato que Alemania y Hu-
sia pce¿an actusr de acuerdo contra los 
Estados Unidos. 
Nueva Yórh^ m/ryo 14. 
- N A U F R A G I O 
El vapor C i t y o f P a d a c a h , proce-
dente del puerto de San Luis, sa fué á p i -
que en el río Mis'sipíi cerca da G r a n d 
T o m e r . 
En el naufragio han peraoido sois per-
sonas blancas y nueve do color-
Londree, Mayo 14 
L A S N A C I O N E S 
H U M A N I T A R I A S 
Habiendo terminado en el mas de Ene-
ro próximo pasado el plazo de ocho mesas 
que concedió ei generalísimo Kitohener á 
los boers para qua so presentaran, y no 
habiendo éstos depuoato BUS arma?, el ge-
neral inglés ordenó so quemaran en Oran-
ge 634 casás de hacienda, molinos, caba-
ñas, cobertizos, casucaas y cuaito encon-
traron á su paso las fuerzas inglesas. 
Lr ndrea, Mayo 14. 
W E Y L E R D I S M I N U I D O 
Sagúu un despacho de Pi6termaritz,'urg 
dirigido a \ D l i l i j M a i f , !ord Kitchener 
piensa quemar todas las cosechas en el 
Transvaal cen objeto do oUigar á los 
boers á que sa rindan-
Durban, Afrioa del Sur, Mayo 14. 
I N T E R V E N C I O N F E M E N I N A 
Ha embarcado para Europa la señora 
del general boer BDtha, esn objeto da en-
trevistarso can el prasideate Krager y 
suplicarle hágalas oportunas diligencias 
para negociar la paz con el Eaino Uaido. 
Manila, Mayo 14. 
- Y E N MI O A S A 
Á - C A L D E R A D A S 
El Sr. Sylvester Piotoher, empleado de 
la comisaría de Guerra, ha sido sentan-
ciado á 5 años de prisión por habérael9 
cogido vendiendo tocino y café de la Ad-
ministración Militar. 
Londres, mayo 14. 
L A INDEMNISACION 
Según telegrama de Pekin, dirigido al 
"Lcndon Times", el Gobierno chino ha 
quedado estupefacto ante la cantidad tan 
crecida que demandan los plenipotencia-
rios de las potencias como indamnizacióa 
por los daños y perjuicios recibidos por 
los nacionales cuyos intereses represen-
tan, durante la insurrección de los ''bo-
xeadores.* * 
El Gobierno del Impsrio Amarillo pien-
sa pedir que dicha cantidad sea reducida 
mas, la pagará íntegra si sa ve obligado 
á ello, 
Berl ín , mayo 14. 
A U M E N T O D B T R O P A S 
La prensa alemana dice que el contin-
gente de tropas rusas en las fronteras va 
á eer aumentado considerablemente. 
San Petersburgo, mayo 14. 
M O V I M I E N T O 
R E V O L U C I O N A R I O . 
Según el "Lokal Anzaigars", el mo v i -
miento revo'ucionario iniciado contra el 
gobierno por los trabajadores rusos se ha 
extendido por todo el país d9 una mane-
ra alarmante. 
Nueva York, mayo 14. 
E L TRUST A Z U C A R E R O 
Según Mr. Searless, ex sacretario del 
T r u s t azucarero, el paúvo de la Com-
nañía ea el mes de m£:2o asiendo á 
2,135 735 da ñeros contra u i activj A\ 
3 615,545 pes¿s. 
{Quedaprohibida la reproducción rfg 
%os telegramas que anteceden, con arreqlo 
ai articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
m\mm ] mum, 
Por circular fechada ea esta, ol 30 del 
pasado, noa informa el Sr. D. Domingo 
Prisa-i que ha cemprado íi los Sres. GrU 
llon y Aguilera el esiab.ecimionto de vive-
rea, panadería y repostería, titulada "La 
Sucur?al" cuyo título ha cambiado por el 
do "La Viña de Boleo" y cayos negocios 
seguirá bajo au solo uombre. 
Por circular fechada en esta plaza el 10 
de! pasado, ae nos participa qae disuelta la 
sociedad que g raba bajo la razón social 
de Barandiarau Hermano, se ha constitui-
do bajo la razón de Barandiarán y C" (3~ 
en C ) tina nueva que ae hace cargo de to-
dos loa ciéditoa activoa y pasivos y de ia 
continuación de los negocios de la extin-
guida, sien io gerentes de ios nueva, loa 
Sres. D. José Barandíarán Olazarri, y D. 
Baldomero Gutiérrez Marotías, y comandi-
tarios D. M nuol Barandiarán Olazarri D. 
Manuel ütaduy Ruiz y D. Miguel Colina* 
Iturbe, los que han conferido poder general 
á D. Leocadio Figuercdo Acha, 
M a y o 11 
N A C I M I E N T O S 
DISTIUTO NÜKTE: 
2 hembras blancas legitimas. 
1 varón blanco legítimo. 
DlSTJíITO SUR: 
1 hembras blancas legítimaft. 
1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO ESTE: 
1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO OESTE: 
1 varón blanco natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO ESTE: 
Matías M. Fraga y Guaee con Paula P. 
Carbonall y Valdivia, arabea blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Gumersindo Riposo 28 años, Habana, 
mestiza, Ancha del Norte 135. Tuborca-
loats. 
Santiago L. y Martínez, 9 meses, Ha-
bana, blanco, Morro 30. Meningitis. 
Leonarda Amil, 6 meses, Habana, blan-
ca. Tejadillo 40. Mojíngitis. 
Francisco Duarte, 9 meaea, Habana, 
blanca, Concordia (i?. Meninge oocefaiiüa 
DISTRITO SUR: 
Abelardo B. González, 46 días. Habana, 
blauco, Maloja 9J. Atrepsia, 
Luz Valdés 37 años. Habana, blanca. 
Sitios 81. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO ESTE: 
Olaya Roy, 07 años, San Av'.onio de 
los Baños, negro, Lamparilla 80. Arterio 
escloroais. 
Juan Barreto, 43 años. Matanzas, mes-
tiza, Villegas 51, Hepatitis intestinal. 
Celestino O Reilly, 75 años, Habana, 
negra, Porvenir 4. Reblandecimiento ce-
rebral-
José M. Alonso, 70 años. Sabanilla, ne-
gro, Compostela 106. Atroma. 
DISTRITO OESTE: 
Mannol O Farril, 17 años. Habana, ne-
gro, Oquendo 24. Tuberculosis pnlmo-
nar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 
Matrimonios , 




D B C A M B I O . 
Plata española de 79| á 79| V. 
Calderilla de 78 á 78é V. 
Billetes B. Español., de 7| 4 7 i Ve 
Oro americano contra ? , „ 
español ^ ue J ' a J* r* 
Oro americano contra ^ , . „ 
plata española j de 36 a 30i P. 
Centenes 6.02 plata. 
En cantidades á 0.03 plata. 
Luisea á b . ' l i plata. 
En cantidades á 5.30 plata, 
El peso americano en / , , . , 0.., -
piata e spaüo ia . . . . \ dQ ^ á ^ 
Habana, Mayo 14 do 1901. 
I Í O N J A D E V 1 V £ ¡ R £ S 
Testas efeotuadag el dU 14. 
Alimcen: 
20 c? cognac Verssin IS75. $8.50 una 
30 4/ pi vino extra La Ce-
pa de Navarra $15 ano 
30 Cf jabón Habana City. . 0 80 nna 
100 c; id B. Valent 7.75 nna 
180 c ¡ latas de 23 l i l i a» a-
ceite S e n í a t . . . 13,50 qtl. 
40 cj aceite refino Senaat 
latas decorada 18 qtl 
50 p; vino Priorato J. B . . 44 una 
100 87 arroz semilla $2.79 qtl. 
100 harina San Lino $5.90 nno 
160 ej id Aurora 5.75 uno 
25 p/ vino R. Bosch 45 on» 
P U E R T O D S L A K A B A N A 
Bnqaes de travesía. 
KJÍTBADOS. 
Din 14 
C a y Hueío en 9 horaj vap. sm. Florida, capitán 
White, t.-ip. 42 ton». 1786, oon c«nr&, corre»-
pondencia j paasjero», á O. L»wton Child r "P* 
eraoroi j eao&'aa, en 4 dia* vap, ara. S^nr&nc», 
cap. Deaken, trip, 7i, lona. 4088, oon carg* 
general j paiajoros, á ZHáo j op. 
H A L I D U S . 
Día 13: 
N. York vap. am. Matam*», cap. Delap. 
Cartagena vap. aor. Fase, cap B^inataen. 
Matantas vap. e»p. Miguel M. de Pinillor, «pltat 
Campos, 
Cayo Hueso gol, am. Dnctor Ljkj», cap. S-wyer. 
Tjaoota:pan vap. cor. Voiaad, aaa. Feterson. 
Di» 14: 
Nuevitas berjt. Ing. Seíker, cap. Dooald. 
Gayo Hueso vap. sm. Florida, cap. Wüite. 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
C T 7 X A T I V A . - V I O O X Z S A i r T B T H B C O l T a i T I T X r T a a r T B 
Emulsión Creosotada de Eatell 
795 
D I A R I O D E IJA M A R I N A — M a y o 14 de 1 9 0 1 . 3 
I I TIEEEáJJS UUÍk 
( N O T A S D E V I A J S ) 
O I I I 
Enero 2. 
Ya es hora de qae entremos en el 
célebre convento qne lleva por nombre 
fccgoato San Joan de loa Reyes. No lo 
ctapan, como cuando sn fandaoión, 
los haroildes hijos de San Franeisoo 
0 9 AHÍ»-; pero en sn recinto guarda io-
C ni tos tesoros de arte, qoe a ól fueron 
¿ parar tras el depósito qoe hicieron 
en la iglesia de San Pedro Márt i r los 
oaetellanop, después de la supresión 
de las órdenes religiosas. Ko hubo 
pqní el furor Insólito que en Poblet, 
Santas Oreos y otros tantos lugares, 
en qoe la piqueta y la tea de los revo-
Ineionarios echó por tierra grandiosos 
monumentos y dest ruyó con el fuego 
obras de incomparable mérito, qoe no 
han podido reponerse ni se repondrán 
Ocopa eee hermoso monumento del 
^rte ojival ana altura en la parte más 
occidental de Toledo. Una notable 
puerta, con la iusoripoión de claustro 
d f San Joan de los Beyes, da acceso 
B1 viajero. No la franqueemos sin echar 
antea una mirada á su espléndido ex-
terior. Bn el ábside, esculpido con do^ 
órdenes de arquería , en los seis pila-
n » quv flanquean sus ángulos y rema-
tan en agujas de filigran»; en los pila-
TP», adornados en tres de sesearas con 
figuras de heraldos, bajo doselete; en 
los mil trofeos que reooerdan hechos 
gloriosos de la reconquista, se recrea 
absorta la vista, y viene á la memoria 
el recuerdo del voto piadoso de los 
Keyea Católicos que presidió á la fun-
dación del mouaaterio después de la 
victoria de Toro contra las armas por-
tuguesvs, que afianzó en sus sienes la 
corona de Castilla. 
Pené t rese en la iglesia pasando por 
un pequeño zaernan, á o o y a derecha 
hay un gran salón que encierra, como 
aquel, hermosos cuadros y preciosos 
objetos antiguos. Sobresalen entre 
éstos dos brocales de mármol, de es-
traordinario mérito. La puerta de la 
izquierda de las dos que tiene este 
salón sirve de entrada al espléndido 
olaoetro, considerado como la joya ar-
t ís t ica de más valor qne posee Bspa-
Ea. De planta cuadrada, presenta 
uu coujonto admirable y verdadera-
mente asombroso. Cruzan sos bóve-
das salientes aristas, formando gra-
ciosos arcos, sostenidos por pilaros 
qoe serán eternos modelos de buen 
gusto y belleza en el arte de la orna-
mentación. Diríaae qne una mano ce-
lestial y no humana ha realizado tan-
tos prodigios. Sus frisos, primorosa-
mente cincelados, tienen una riqueza 
de dibujos y un conjunto armónico 
admirable. Toda la fábrica aparece 
cargada de adornos, con tal arte y de-
licadeza colocados, que producen á la 
vez un sentimiento de admiración ar-
t ís t ica y de inefable y consoladora fe. 
Hál lanse entrelazadas con ia mayor 
perfección, combinándose con bellísi-
mas y delicadas columnitas, que ro-
dean ú ocultan alguna primorosa figu-
ra escultural. Parte de este claustro 
hál lase destruido, y no por los que 
ocnpumaron en otras partea la obra de 
la destrucción de los conventos y la 
expulsión de las congregaciones reli-
giosas, sino por aquellos soldados 
francés que en los comienzos de e8*e 
siglo imitaron á los cartagineses en 
E s p a ñ a , viéndoseles 
fingirseamigo para ser teñorea, 
y dendo azote de la Patria en nombre 
de la libertad y la fraternidad. 
Por una escalera de extraordinario 
mérito—bien que en eace edificio lo 
posee la más inaigfi^ante de sus la-
bradas, piedras—adornada con nume-
rosos cuadros, sábese al claustro alto, 
igual que el bajo en proporción, aun-
que menos rico en ar t ís t ica eonstruc-
oióo, y cuyas paredes se hallan cubier-
tas de bocetos y cuadros. En él tiene 
tiu entrada nn salón donde se halla lo 
más notable en pintaras del Museo 
Provincial. 
Desde una tribuna se enseña la 
iglesia. 
A l t a y espaciosa y de gallardas pro 
porciones, ext iéndese sobre unos dos-
«ienton piés la nave ónioa del templo. 
Su>t cuatro bóvedas, hasta llegar al 
orecero, apoyan sus arcos sobre pr i -
morosos pilares, en los que bajo rico 
doselete, se admira la imagen de nu 
Banto. En loa irtercolnmnios d é c a d a 
Irtdo ábreoae cuatro capillas, y máa 
srriha del ancho friso, ceñido por ele-
gante orla con calados arabescos, en 
ui qne se lee la historia de la fundación 
OH templo por los Reyes Católicos, 
grandes ventanas tapiadas, á cuyo 
pie ae admiran delicados blasones y 
tí VÍSÍÍS. Nada empero tan hermoso, 
tan art íst ico, tan notable como 
el magnifico oruoero. A media a l . 
tura de los dos pilares opuestos 
ai presbiterio, hállanse, como sao-
pendidas en el aire, dos regias 
F O L L E T I N 60 
A SANGRE T FUEGO 
N O V E L A fllSTÓEICA P O L A C A 
P O E 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Fita novel», pnbUcad» por la cae» edltoria 
» i scci, te vtude en la "Moderna Paeaía." Obiioo 
iiómero 135.) * 
( C O ! « T I N 0 A | 
Capitaneaba Ciarnota á los partida-
rios de la guerra, y vociferaba como nn 
condenado. 
Kmelniski estaba á punto de dar 
rienda suelta á su ira, á la oual todo 
callaba, cuando Oecioeki ee le ade-
lan tó . 
—Solo sois buenos para llevar ye-
guas á pacer, hijes de musalmanes,— 
gri tó con voz estentórea. 
—¡Silenoioí Ceoioski quiere hablar, 
—gritó Ciarnota, pensando que el co-
ronel era partidario de la guerra. 
—jSilencio!—dijeron otros. 
Cecioi-ki gozaba de gran autoridad 
í n t r e los cosacos, tanto por los gran-
des servicios que lea había prestado, 
ce rno {.or sn ÍDgeiii«. 
Todos callaroa, esperando con curio-
sidad lo que Iba á decir, y hasta Kmel-
t i s k i a g a a r d ó con ansiedad. 
Ciarnota se engañaba , creyendo que 
tribunas, bordadas sus repisas con la 
cifra de Isabel y Fernando: Bien dice 
un insigne viajero:—"Obras exis-
t i rán máa puras del arte gótico, no más 
ricas, no más deslumbradoras." 
También la anchurosa capilla mayor 
Hállase cubierta de análogas labores 
en ventanas y pilares. Pero así eu es-
ta como en las demás capillas no exis 
ten los primitivos retablos, que debían 
completar la grandiosidad de la obra. 
En esa empreaa de destrucción tiene su 
lote de dHños el octógono palpito, la 
tribuna del órgano y el cero, á los piés 
de la igleais; obra toda de la invasión 
franceaa. Así y todo, queda absorta 
la vista contemplando la espléndida 
galería de es tá tuas casi de t amaño 
natural, la mayor parte vestidas con 
el hábi to de la orden, que ora aisladas, 
ora en grupos de dos ó tres, decoran 
aqnellos muros y hacen que el viajero 
cierre los ojos, y bañado eo éx tas i s 
sublime, eleve el pensamiento á espa-
cios infinitos, para adorar á Dios. 
RSPOETEB. 
DIEZ AÑOS D S J I D i NOMADA 
V I S I T A A L N l N O E A M I E O D Í A Z 
En el hospital general fie Madrid, bajo 
los sabios y afectuosos cuidados del doctor 
don Jaime Vera, hAllase un muchacho ga-
llego que de edad de seia años fué entrega-
do po''sus desnaturalizados padres á una 
cuadrilla de gitanos, en cuya compañía ha 
pasado diez años de atroz martirio reco-
rriendo el Sur de Francia. 
Un redactor de E l Imparcial estuvo en 
la sala 17 del hospital general, en donde 
está el niño Ramiro Díaz Romero, y oyó 
de labios de éste, con relación á su azarosa 
vida, algunos detalles que conceptuamos 
interesantes y dignos de publicidad. 
Ramiro es uu adolescente de franca y 
simpática fisonomía. Su tez morena está 
curtida por el sol y el viento de la vida 
errante, y sus grande^ ojos negros miran 
con una placiioz y un candor icconcebibles 
en quien, como el pobre galleguito, ha v i -
vido tan largo tiempo en la tortura y en la 
infamia. 
Está contento. Demuestra un ardiente 
reconocimiento al doctor Vera, como llama 
al ilustre profesor que lo cura y lo agasaja, 
y habla de sus verdugos sin rencor, sin otro 
sentimiento que el de la alegría de haberse 
librado do ellos. 
Habla con facilidad la lengua de su pa-
tria, pero de vez en cuando intercala en la 
oración alguna palabra francesa. 
E N M A E O H * HáLOIA LA F R O N T E R A 
—Desde que mis padres me pusieron en 
manos de la gente gitana, basta que entra-
moa en Francia, mis penalidades fueron 
grandísimas. Recorrimos velozmente varias 
provincias d3 la parte alta de España ha-
ciendo jornadas increíbles que me destro-
zaban. La cuadrilla queme llevaba se com-
ponía de un matrimonio con tres niños p*-
queños, y un hombre joven, que no sé si 
tendría parentezco con aquéllos. La mujer 
era bien parecida, y me trataba con menos 
dureza qoe loe varones. 
En realidad, mientras permanecimos en 
España, me trataron ni m^a ni menos que 
como á los demás parvulillos. Los hombrea 
chalaneaban en los pueblos, usando mil en-
gaños y raterías, y en cuanto se hacía un 
negocio salíamos á escape para evitar re-
clamaciones ó venganza de los perjudica-
dos, que eran todos cuantos ae metían en 
tratos con los gitanos. 
Yo no eé de donde eran éstos, ni siquiera 
pude saber sus nombres, porque delante 
de mí se rescataban, sin descuidarse jamá?, 
temerosos de que en alpun tiempo delatase 
sus fechorías. Tal vez pasando el tiempo 
hubiesen aminorado sus precauciones; pero 
mi relativa libertad doró muy poen-, he es-
tado diez años metido en una caja, como 
encerrado en nn féretro 
De aquellos días guardo muy vagos re-
cuerdos: no tenía más que seia años de 
edad. 
Dna mañana, en un pneb'o donde la 
gente mezclaba la lengua española con 
otra desconocida para mí; los gitanos ven 
dieron una mala y una yegua que llevaban 
Oi decir que la venta de las caballerías se 
efectuaba para no pagar derechos de adua-
na. Al mediar el día, entramos á pie en 
tierra francesa, 
L A OASA A M B U L A N T E 
-En cuanto estuvimos en Francia, los 
gitanos, que tenían bastante dinero, adqui-
rieron dos magníficos caballos y un gran 
carruaje do cuatro ruedas, como los que 
aquí en España, segón me han dicho, se 
ve que traen \o* húngaros. 
Aquel carruaje, que desde entonces fnó 
nuestra caea, estaba dividido en dos com-
partimentos 6 pieos: en el superior dormían 
loa hombree, la mujer y el hijo chiquitín; 
en el de abajo so instaló una cocina,de hie-
rro y un jergón, en donde reposábamos yo, 
los dos hijos mayorcitos y José. 
U N C O M P A Ñ E R O D B E S C L A V I T U D 
—¿Quién era José?—preguntamos á Ra-
miro. 
—Era un muchacho que ee nos incorporó, 
por su gusto ó por un rapto de los gitanee, 
poco antes de nuestra entrada en Francia. 
Era dos ó tres años mayor que yo, y desde 
los primeros momentos aceptó sin marcad» 
repugnancia nuestra existencia miserable. 
Nunca supe en que país había nacido, ni 
merced á que circunstancia entró á formar 
parte do nuestra partida. En ésta ae ganó 
pronto el lugar preferente, y si alguna voz 
estuvo sometido por la violencia, en breve 
plazo ee convirtió en espolique y auxiliar 
de loa gitanos, á quienes era eomamente 
útil por su asombrosa presencia de ánimo, 
por eu agilidad y por eu travesura. 
Con el tiempo ae convirtió en una espe-
cie de carcelero mió. 
el coronel votar ía por la guerra. El an. 
tiguo coronel polaco comprendió que 
había llegado la ocaaióa de realizar 
sus sueños ambiciosos, tratando de po-
tencia á potencia con los gobernantes. 
—No es mi oficio el de dar consejos, 
pero puesto que en consejo estamos, y 
se me pide, lo daré . No nos levantamos 
para vencer, sino para cobrar nues-
tras libertades. E l gobernador de 
Braslasoo afirma qoe nos serán otor-
gadas, si así es: paz. Si no es así gue-
rra. ¿Para qué derramar sangre en 
vanol Nuestro oapi tán Kmel ieki, dice 
bien que hay que guardar fidelid d al 
rey. No deseo reñir con lo» tá r ta ros . 
Esperen en los VOampos Salvajes1-, 
hasta que ee haya deoidido nuestra 
suerte. 
Oiarnota protestaba oon todas sus 
fuerzas, pero üeoioski mirándole ame-
nazador: 
—Escucha, — dijo, —ahora gritas y 
pides sangre, pero acuérda te que cuan-
do la caballería ligera de Dmoooeki te 
atacó en Korsnn, huíste como nna lie-
bre á la vista del regimiente. 
—¡Mentiral—gritó Oiarnota:—¡ni tú, 
ni los polacos, me dais miedo! 
Oecioski levantó el bastón y lo rom-
pió sobre la cabeza de Oiarnota. 
Hubo nn tumulto indesoriptible. E n 
¡aplaza, vociferaba la multitud como 
una manada de búfalos. 
—Señores, —dijo Kmelniski levan-
tándose, — decidís enviar na embaja-
dor á Varsovj^i, para hacer presente al 
EL NIÑO SALVAJE 
—¿Cómo ae ocurrió á los gitanos el me-
terte en la caja donde has estado durante 
diez añoe? 
Señor, nuestras largas caminatas en 
España me habían producido insufribles 
dolores en las piernas Mía lloros y mis la-
mentos enfurecían á los gitanos. Entonces 
pensaron en sacar provecho de mi dolencia, 
porque esa ralea es de lo más malo que 
hay en el mundo. 
Compraron uu pequeño carrito aobre el 
cual ajuacaroa una caja de dobla fondo con 
tapa de cristal, qne todo lo cubría menos el 
lugar que había de ocupar mi cabeza. Do-
bláronme laa piernas, haciéndome gritar 
de dolor, y me laa enlazaron luego fuerte-
mente, haciendo qae laa ocultase el doble 
fondo de la caja. Aterráronme con atroces 
amenazas, y quedaron bien seguros de que 
yo no habría de denunciarlos, tanto por el 
miedo infinito que me infundían, cuanto 
porque yo ignoraba absolutamente el idio-
ma francés. 
En aquella disposición iba exhibiéndome 
de pueblo en pueblo, como un monstruo de 
feria. José ee fingía mudo y empujaba el 
carrito. Las gentes acudían á verme, y re-
cogimos muchas limosnas. Mientras reco-
rríamos laa calles de laa villas, la cuadrilla 
gitana acampaba en las aíuoras, ó chala-
neaba de por sí, como si nada de común tu • 
viese con José y cojmigo. 
Al llegar la noche, noa reunimos todos en 
el coche casa, y allí mo desligaban laa pier-
nas y me tendían en mi jergón, con lo cual 
no experimentaba yo alivio alguno; antes 
al contrario, al estirar mis piernas entume-
cidas, redoblábanse mis suf'imientos. 
ODIOS Y R E F E R I A S 
—¿Nunca reñían los gitanos ontre eí? 
— iluchas veces. No se querían, peroja-
más se separaron ni traicionaron. Arregla-
ban sus cuentas de hombre á hombre. Hu-
bo ocasionos en que la soledad de loa cam-
pos, cuando ningún extraño podía verlos, 
estuvieron á punto de despedazarse. En-
tonces se ponían horribles. Dábanse puña-
das, trincábanse por las ásperas y negra a 
melenas, bacíanee morder el polvo, aulla-
ban como lobos, y á duras penas pedían se-
pararlos Joaó y la gitana Yo temblaba, y 
decía bajito: —¡Madre! —como si no fuese 
mi madre quien mo arrojó ea poder de 
aquellos bandidos. 
DE MPEODEO 
—Fuera de estaa cosas y del martirio que 
te imponian, ¿cometían delitos? 
—Garbeaban en los corralea y asolaban 
las viñas do la Gironda. Robaban para pro-
veer abundantemente nuestra despensa. 
Eran muy listos, y nunca los cogieron cuan-
do despojaban la propiedad ajena. Sin em-
bargo, oa todas partes SJ hacían sospecho-
sos, y muchas n>ch6a tuvimos que salir á 
uña de caballo por las carreteras, huyendo 
de loa gendarmes, que galopaban persi-
guiéndonos. Pero los gitanos eran tan lis-
tos, que siempre consoguian escapar. 
PEISIÓN EN T A R B E S 
Ya éramos populares en el Mediodía.de 
Francia, y se recelaba que mi salvajismo y 
mi falta de piernas, lo mismj que la mudez 
de José, eran una farsa. 
Un r.ía en Tarbes, mientras que el resto 
de la caravana sesteab i á orillas del 
Adour, fuimos José y yo detenidos. 
A mí me sacaron ae la caja, y se descu-
brió el engaño que me concernía. José no 
quería hablar, paro le arrimaron á las car-
nes el fuego de los cigarros, y tuvo que 
cantar. 
Entonces nos tuvieron mas y medio en la 
cárcel por vagabundos. Al cab) de ese 
tiempo nos pusieron en libertad, devolvién-
donos el carrito con la caja, todo lo cual, 
juntamente con nuestras personas, fué re-
cuperado por los gitanos, que se acercaron 
á la ciudad, después de hacer sus corre-
rías por otros Inorares, precisamente cuando 
había de cumplirle nuestra condena. 
L 1 B E E PARA SIEMPRE 
Al cabo de los años, oyendo siempre des-
de la caja hablar francés, fui aprendiendo 
esta lengua, de manera que ya tenía posibi-
bilidad de denunciar á mis despiadados 
dueños; pero lea temía, y este temor cerra-
ba mis labios. 
Con todo, llegó una ocasión en que me 
decidí á quebrantar mi eaclavitud. 
Hacía tres años que andábamos por Bur-
deos. Yo era familiar á todo el mundo, y 
todos querían y mimaban al niño salvaje. 
Me daban muchos "aoua." Pero tuve un 
día en que las limoanas escasearon, y al 
sobrevenir la noche, entregué á los gitanos 
una pequeña cantidad. Encendiéronse en 
cólera, y me golpearon bárbaramente. To-
da la noche estuve llorando, y al día si-
guiente, cuando José me paseaba por laa 
callea aobre el carrito, un guardia se acer-
có y me estuvocontemplando, como los de-
más curiosos. Apoderóse de mi intensísima 
emoción, y me dije: 
—-Ahora ó nunca. 
Y roguó al guardia que rae sacase dé la 
caja, porque yo no era más quo una víctima 
inf diz de los gitanos. 
Asi recobró mi libertad. 
E N S A I N T - A N D R É , — U N A H A R T A 
Creo que los gitanos fueron presos, pero 
de seguro no lo 60. 
Yo fui llevado al hospital de Saint-Andró, 
Allí paeó cuatro meses y medio, solícita-
mente atendido, y allí comenzó mi cura-
ción. Me pinchaban en las piernas, y nada 
sentía. Desde mucho tiempo atrás, mía 
piernas eran como dos leños. 
Todos los del hospital aon muy amigos 
míos. He escrito desde aquí, y mire Vd., ya 
me han contestado. 
Y al decir esto, el galleguito nos mostró 
una carta, que á continuación traducimos: 
"Ramiro: La hermana Eulalia, por en-
cncargo de la cual te escribo, te saluda y 
expresa que está contenta de tí, pues se vó 
que no la olvidas. Ha mostrado tu carta á 
Mr. Duvergey y á monsieur Denis, Te ruega 
que, cuando nna escribas, lo hagas en fran-
cés, pues nadie aabe aquí traducir e! espa-
ñol, mientras que en francés entendemos 
tus cartas perfectamente. 
"Dinoa si ostás ahí tan bien como en 
nuestra sala número 14. 
''Lsóa y Joaé continúan aquí, así cama 
el 38, el 39 y el marmitón. Eu cuanto á mí, 
sigo en el número 2. 
"Todos te envían ana recuerdos. Mr. Du-
vergey ha agradecido tus saludos. José d i -
ce que le escribas cuando puedas. 
"Dinoa si te guata España. 
"Te recomienda sor Eulalia que seas jui-
cioso y no olvidas tus debires religiosos; 
también te envía aolloa da correo para 
cuando escribas. 
"Todavía está aquí el español. 
" Termino la presente saludándote por mí 
y por todos cuantos aq'jí has conocido. 
"Tu compañero de cami el número2." 
—Mr. Duvergey—añadió Ramiro—es el 
médico que me curaba; Mr. Denla un inter-
no; sor Eulalia, una hermana muy buena, 
que me trataba coa gran ternura; Leóa y 
José, doa enfermeros; el marmitón, uo chi-
cho de las cocidas; el 36, el 38 y el 2, en-
fermoa quo simpatizaron especialmente con-
migo, y el español un catalán que tenía 
muchas cosas malas infiltradas en loa hue-
sos. 
VUELTA A ESPAÑA 
El cónsul de España en Bárdeos hízose 
cargo de mí y me envió al gobernador de 
San Sebastián, el cual me dió carta de so-
corro para que yo pudieae ir á donde fuese 
mi voluntad 
Como yo, si ea que mis padrea viven, no 
loa tengo por tales, no pensó ni por un mo-
mento en volver á su lado y me dirigí á Ma-
drid. 
A llegar á la "gare" del Norte, puesto 
que no podía andar, tomó un coche y me 
presentó al gobernador. Este me envió al 
hospital. 
Aquí estoy perfectamente, y el médico 
confía en curarme. 
L O Q U E P I E N S A H A O E R 
E L G A L L E G U I T O 
Ramiro está muy tranquilo respecto de 
su porvenir- Siéntese fortalecido y alegre 
con la protección del doctor Vera, que á 
más de ser un sabio Ilustre es un hombre 
de gran corazón, y sabe que el Centro Ga-
llego está decido á protegerlo eficazmente. 
No ee inquieta, pues, por el mañana. 
—¿Qué piensas hacer—le preguntamos-
cuaedo estés curado.t 
—¿YoT—respondió inmediatamente-ser-
vir toda la vida, por nada, á D. Vera. 
LA CIENCIA AMENA 
Un poligro desconocido.—Los ccnvals-
cientes de enfarmoiada^ coatagioBas-— 
Historia de un soldado de Africa'—Cu-
rado y agente de contaminación--Doce 
víctimas en o:ho dias-—las tinturas 
capilares-—Solución perfeccionadas. — 
Gravas accidentes* 
J a m á s se toman preoaaoiones bas-
tantes para evitar loa peligros queufre-
uen los convalecientes. La persona qae 
acaba de salir de ana enfermedad cons-
tituye casi siempre un faoD de infeo-
oión para ans vecinos y para cuantos 
frecaentan an compaílía. B¡ individuo 
en oaeatión ha ealido ya oon bien del 
lance, y en an alegría y en au egoiamo, 
no ae da manha ouenti de que pueda 
matar al prójimo. Vtid al varioloso re-
cien salido del hospital ó de sn casa: 
por loa ómnibus, por loa jardines públi-
ooa, por laa oasaa de KUS amigos, por 
donde quiera, pasea ana costras peli-
grosas. 
Lo qne pasa con la viruela ea lo mis-
mo que auoede oon todas las demás 
afeooionea cont^gloaaa. E l jardin pú 
blioo donde juegan loa niñoa ea an gran 
propagador de raiorobioa infecciosos. 
Difteria, aarampióa, escarlatina, ñebre 
tifoidea, eao. Loa convalecientes acu-
den allí y allí acuden también los gér-
menes. 
Loa raiorobioa asesinos ae deslizan y 
abendan en todas partea. Tra tándose 
de enfermedadea reconocidas oomo muy 
contagioaaa, aun enelen tomarse cier-
tas preoauoionef); pero no ee onida mu-
cho de ello cuando la convalecencia es 
tá adelantada y la afección parece no 
muy tranamíaible. 
Así ¿^aión es qae tema la proximi-
dad de an convaleciente de fiebre tifo-
idea! Bl vehículo ordiuario de dicha 
fiebre es el agaa. Bntonoes, si ee trata 
de alguien qne razone, ae ocurre la si-
guiente reflexión: '-Yo tomo exclusiva-
mente agua mineral ó hervida; así, na-
da tengo que temer." Bao tiene algo 
de excesivamente Cándido. Oierto qae 
la fiebre dotienentérica viene aobre to-
do por el agua ingerida, pero ea posi-
ble qne tenga otros orígenes también. 
Hay aaimiamo fiebre tifoidea en loa 
enárceles, en los onales, desde hace 
afioa ya, se bebe el agua bien filtrada. 
Proviene de loa microbios esparcidos 
en loa entarimados, en laa paredes, en 
loa teohoa, en loa albaüalea, en el anc-
lo, etc. B l bacilo de Bberht, donde 
quiera que ae halle instalado, no ae va 
ain reaiatenaia. 8e deainfeota cnanto 
ea poaible, pero pueden ocurrir aorpre-
saa, y algunaa veces no se desinfecta 
sino cuando ya eatá onnaam- lo el dae-
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rey nuestros servioioa y pedirle un 
premio, pero hay en cambio cerca de 
nosotr. a un hombre que ea nuestro 
mayor enemigo: el príficipe de Viaue-
veaco, el onal está teñido de pies á 
cabeza de aangre ooaaoa. Le he escrito 
nna oarta, pero mató á loa mensajeros 
y no ae ha dignado contestarme. Las 
tár taroa no quieren ataoarle, y ea pro-
bable que tr.»te de deahaoernoa, á pe-
sar de la buena voluntad que demos-
tramos para tratar con la l ^ p ú b l i o a . 
ü n profundo silencio acogió aquellas 
palabras, y Kmelniski tomando alien-
to prosiguió: 
—Dios nos concedió nna victoria 
aobre loa atamanes, pero ese hijo de 
Sa tanás es peor qae todos ellos. No le 
ataco yo, porque si lo hiciera, di r ían 
qne no quiero la paz, pero estoy dis-
puesto dejar que lo ataquen los que 
quieran continuar la guerra: yo enton-
ces diré que ha ocurrido contra mi vo-
luntad, y así tendremos la paz y nos 
habremos librado de an enemigo pel i -
groso. 
Emelnieki miró á todos los reunidos 
y añadió: 
—A cualquiera de vosotros que 
qniera batirse contra él, le da ré bravos 
soldados y cafiones, á fin de qne oon la 
ayuda de Dios, pueda vencer. 
Kioguno de loa capitanes se movió 
de au sitio. 
—La daré sesenta mil hombreae esco-
gidos,—coutinnó. 
Keiuóel mismo aileucio. Niogunc 
aqnellos valerosoa capitanes s e a . r e v . ó 
á medirse oon Jeremías . 
—Conozco á un val iente,—siguió,— 
qne de buena gana acometería eata em-
presa; pero no está entre noaotto 
—¡Bjogun!—gritó noa voz. 
—Sí, Bogun. Pero ya no eatá él aqu í 
¿no quedan dignos rivaleasuyos? ¿Dón-
de eatán los Pawlink, loa Nalivaika, 
loa Loboda, loa OstranirkaT 
En aquel inatante se levantó un hom 
bre de rostro pálido y toaoo, de rojo 
bigote y ojos verdes. 
Era Máximo Orivonoa. Apoyándose 
en el bas tón, dijo así con voz ronca: 
—No penaéia, atamanes, qne tenga 
miedo. Me hubiese ofrecido en seguida, 
penté que otros mejores que yo ee le-
yantar ían. Ya que no ea así, aquí es-
toy. Todos tienen una cabeza sobre los 
faombrop; yo no, solo tengo las manos 
y el sable. La gnerra, mi madre y mi 
hermana. Visnereaco aaesina, yo ase-
sinaré también; mata, pnes mataré. . 
Dadme bravos soldados y os prometo 
qne derrocaré castillos y ma ta ré é in-
cend ia ré . , ¡y muerte á loa aefiores! 
—Yo te sigo, Máxima—dijo otro ata-
mán. 
—También irán contigo,—dijo Kmel-
niski,—Oiarnota, Qladko y Noska. 
—jVamosi—oonteetaron al tiempo 
los tres, eapoleadoa por el ejemplo de 
Orivonoa. 
—¡Muera Jeremías! ¡mneral—grita-
ron ios coaaoos. 
La gente destinada á s e g u i r á Ori-
vonoa, empozo á beber descaradamen-
te, ya que Kmelniski les daba licencia 
para ello. 
Eor la noche estalló un temporal; los 
truenos y loa relámpagoa ae aucedían 
ain interrupción, y Orivonos tuvo que 
eaperar á q ne cesara la tormenta, pa 
ra marchar al encuentro de las tropaa 
polacaa al frente de sesenta mil hom-




Desde Iglesia Blanca, Olivónos fue-
se en dirección á Pogrevioia. Por don-
de él pasaba, deeapareoía todo rastro 
de vida. E l que no se unía á él, podía 
darse por muerto. Abrasaba laa míe 
aea hasta las raíces, los bosques y loa 
jardines, y el príncipe Je remías á su 
vez destruía el resto. Después de la 
ruina de Pogrevicia, las tropas de Je-
remías, snbdividíéndose en pequeños 
destacamentos, acamparon en Baigo-
rad. Hacía cerca de nn mes qae los 
ginetes no desmontaban. El cansancio 
rendía á todos y la muerte mermaba 
las filaa- Bl reposo era indispensable 
para todos. Los caballos parecían es-
queletos. 
A l cabo de ana semana, se dijo qne 
llegaban refuerzos. E l príncipe fué á 
an encuentro y topó con el gobernador 
de K i t w , Janusoia Tifkevik, que lle-
gaba con qcinoo mil hombres. Dos re-
gimientos más de húsares y gran par-
te de la nobleza de aquella provincia, 
onos con escolta y otros sin ella. El 
fio. Luego, hay laa pequeñas corrientes 
próximaa á loa cuarteles, las remocio* 
nes de tierra etc. 
Pero hoy quisiera sencillamente mos-
trar con nn ejemplo notable haat*i que 
punto el convaleciente de fiebre tifo-
idea puede convertirse en agente de 
propagación del no sospechado ma!. 
Durante el paaado Agosto, volvió 
del Africa del Sur á Inglaterra un jo-
ven acidado que, habiendo contra ído 
la fiebre tifoidea, estuvo en el hoaoital 
deade el 23 de Mayo. Regresó fWoo, 
pero curado, á la caaa paterna. No hay 
qne decir si fnó felicitado por aua ami-
gos y algunos visitantes; pero á los 
quince días de au llegada uno de PÜS 
amigoa contrajo la fiebre tifoidea. B l 
miamo dia nna de laa hermanas del sol-
dado hubo de meterse en caras; al día 
siguiente, sucedió lo miamo con otra 
hermana; á la semana siguiente, á un 
hermano le ocurrió lo miamo. ü n joven 
criado enfermó también, en 13 de Sep-
tiembre. La míama auerte cupo á una 
tercera hermana. Luego, soceaivamen. 
te la cocinera, nn joven habitante de 
la caaa vecina, un segundo hermano, 
uno de los amigos y ynalmftnte, na mo-
zo de la vecindad que habí» permane-
cido unas horas tan solo en la caaa 
próxima y bebido allí tres ó cuatro va-
sos de agua. Total, dooe personas ata-
esdas de fiebre tifoidea entre la casa 
del convaleciente y la caaa próxima. 
Y el enfermo eataba curado. 
Oomo era naural, aquello dió lugar 
á una inveatigaoión. Él pozo de cu7a 
agua ae aurt ía para la alimentación, 
era comúu á ambaa ooaas. Examináa-
dolo, reconoció que había infiltración 
entra la letrina y el pozo. Sin em-
bargo, ante-3 de la vuelta del aoldado 
no ae h^bía producido accidenta alga-
no. Deepués de su vuelta encontrá-
ronse bacilos de Bberth en el pozo. 
Bl enfermo hallábase convaleciente, 
y como ocurre con machos convale-
cientes, llevaba encima gran número 
de bacilos peligroaoa. En CO*A de 25 
por 100 de enfermos ae encuentra por 
espacio de mesen una intensa profa-
eión de bacilos. Examinando la orina 
ae encontraron en ella 172 millonea (!) 
de bacilos Eberth por cent ímetro c ú -
bioo. 
Ea conclusión: alerta oon los con-
valecientes do fiebre dot ienentér ica . 
Son la ñebre tifoidea llevada á domi-
cilio. Alerta con loa oonvalenientaa 
de afecciones contagiosas. 
* 
• » 
Se han citado ya, en el hospital 
S únt-Louis aobre to lo, muchas y d i -
versas perturbaciones, enfermedades 
de la piel, eto., determinadas por el 
uso de tinturas para el oabello. En 
otro tiempo se empleaban casi única-
mente tintures hechas oon aales de 
plata, de plomo, de bismuto, de cobre, 
et-?., que no dejaban de tener ciertos 
inconvenientes; pero algunos años des-
pués el públ ico, a t ra ído por aquello de 
asegurarle. ' 'No contiene veneno n i 
nada peligroso, sino sustancias vege-
tales," etc., empezó á gastar en gran-
de escala nn derivado de la hulla, el 
parafenilenediamide, que ae velve ne-
gro al contacto del agua oxigenada. 
H)l doctor M. Laborde acftb* deoomn-
oicar á la Sociedad de Biología la ob-
aervación de una mujer que ae queja-
ba de anorexia y de vómitos, como 
también de desarreglos dispépt icos 
bastante graves para haber ocasiona-
do una pérdida de diez kilos de peso 
en el eapacio de tres meses. En vano 
los médicos habían combatido talea ac-
cidentea oon laa medicacionea más r a -
cionales. Nada consiguieron. La ea-
ferma concluyó por declarar que du-
rante nn año se había teñido copiosa-
mente el pelo. Suprimió la t intara ca-
pilar, y a lgúa tiempo después resta-
blecióse completamente. 
Laa aplicaciones de solución de pa-
rafeniienidiamide no dejan, en efecto, 
de ofrecer peligros. Las animales que 
abaorven una pequefia cantidad de ea-
ta sustancia ó en loa cualea ae hacen 
inyec~ionea snboutáneaa de ella, expe-
rimentan diversoa aíatom^s: oontrao* 
clones, desarreglos inteatinales, lle-
gando la muerte á los quince días 
cuando todos los tejidos han tomado 
una coloración negra. La aolnción 
aplicada al exterior produoe oon no 
menos frecuencia una irr i tación vivísi-
ma de los tegumentos, afacoiouea loca-
lea d»! la piel y también flictenas. 
Aviso á loa intereaadoa. 
BNBIQUBDS PABVILLB. 
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príncipe, annque aootttumbrado ea 
tiempo de paz á vivir como nn rey, v i -
vía oomo un soldado en tiempo de gue-
rra. Bl gobernador quedó ex t r añado 
al tratar ínt imamente á Jeremías . A o n 
cuando eu su juventud había conocido 
al príncipe Saalaaco y al propio rey 
Ladialao, al lado de Vianeveaco aentía-
se como aoorbardado, aun cnando és te 
le acogió con ¡afabilidad y le dió gra-
cias por loa refuerzoa que le t ra ía . 
B l primer dia que comieron jnntoa, 
llegaron á mitad de la comida varios 
oficiales" del príncipe, demacrados y 
negros por el humo de la pólvora. In -
dicáronse en sik-ncio ante el príncipe 
y au huésped, y esperaron órdenes. 
—jEatán prestos los oaballosT—dijo 
el príncipe. 
—Sí. 
—Bien; dentro de ana hora ataoaff 
mos á Orivonos. 
—¡Ahí—exclamó el gobernador de 
Kiew, y miró oon asombro á loa que 
habían llegado oon él. 
E l príncipe continuó: 
—Poniatoski y Beroin marcharán en 
vanguardia Baranoiki oon los drago-
nes les seguirá, y dentro de una hora 
marcharemos nosotros y la artil lería 
Los coroneles salieron, y nn instante 
después ae oyó la aeñal de marcha. 
—Príncipe,--d¡ jo el gobernador de 
Kiew,—¿estáis seguros de que núes-
tros soldados llegarán hasta Maknov. 
kaf Les veo tan oanaados qne me o» . 
reoe imposiblec 
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Trabajando ppaos^mente «o laboree 
agrícolas y doméatioae, la pobre Nata 
lia, la viada de Miguel Almagro, ga-
naba el negro pan oon que sostener so 
vida y la de so chiquillo. Y annqne 
frecuentemente era requerida de amo 
res por hombres ricos qoe estaban 
prendados de aquella peregrina her 
mosora, Natalia vivía oon el mayor re 
cato, y entre la gente de la aldea (de 
sayo mal pensada y marmnradora) na 
die Jamás podo decir la cosa mas li 
viana qoe menosoabaíe el honor de 
aquella desventurada mujer. 
Vivía en un coartuoho pobríeimo, 
sin más ajoar qne el derrumbado catre 
de tijera y la mesa paticoja, la silla 
innoble, los tristes caoharrilios en don 
de guisaba el mísero condumio, y nos 
estampa de la Virgen del üi irmen pe-
gada con pan masticado á la pared, la 
cual imagen, por su rostro sonriente y 
beatífico, era la única nota alegre de 
aquella humildísima covacha. 
La vida de Natalia era santa y ff uo 
tífer»; vida de abeja oficiopa que dul 
cemente, sin mido ni aspaviento, hace 
la miel y la destila para alimentar á 
eu progenie: acudía á lae caeas con el 
chiquillo á cuestas, y pasaba todo el 
día de Dios entregada á los quehace-
res que le proporcionaban el pan coti-
diano; y luego, á la caída de la tarde, 
se recogía muy ufana en su pobre al-
tergue, dándose el incomparable placer 
de acariciar á su hijo, y contarle cuen-
tos, y enseñarle á rezar, y estrojarlo 
contra el corazón cuando con lengüe-
oilla torpe y estropajosa decía á su 
madre palabras de infantil cariño. 
Pero esta vida honestísima era de 
continuo perturbada por los impuros 
deseos de Simón el enterrador, hombre 
de mala ley y de fea y áspera catadu 
ra, que ni á sol ni á sombra dejaba á 
la recatada hembra, ganoso de salir 
triunfante con sus perversas intenoio-
nep; aquel empecatado intentaba ven-
cer la fortaleza de Natalia con todos 
pertrechos y artes de un consumado 
seductor; pero ni sus ruegos, ni sus 
preeentes, ni sus amenazas consiguie-
ron abatir la constancia de la buena 
mujer, la cual permaneció enhiesta 
comp la roca, qne ni con las soaves 
caricias de las olas se ablanda, ni con 
el bravio empaje de la tempestad se 
extrémeos. 
Natalia no necesitaba amores huma 
nos y groseros d»ra ser feliz: vivía 
contenta y resigrada con su fortuna, 
que ordinariamente no le negaba un 
pedazo de pan; y cuando la suerte ad-
nersa la privaba de lo más necesario, 
consolábase pensando en la misericor-
dia de Dios, que da la gloria eterna á 
loa qoe &nfren cristianamente, y en el 
amor de su Ocrazóu Divino, que es 
inagotable para los humildes y peque-
ííuelos. 
Y sucedió que un día el hierro de la 
muerte tocó en el oaerpecillo gentil del 
niño de Natalia y lo abat ió oon ana 
cruel enfermedad. Dejando á su hijo 
muy arropaditoen la cama, la cuitada 
madre voló á casa del médico, pidien-
do á éate por la Virgen Sant ís ima qoe 
fuese inmediatamente á ver el angeli-
to y á curarle, y á ponerle otra vez 
sonriente y alegre y colorado; ppro e! 
insensible doctor, pensando tal vez en 
los diez reales anuales que, á costa de 
grandes sacrificios, la mujer le daba, 
demoró hasta el día siguiente aa visita, 
y cuando se presentó en la pobre casa, 
ya el niño tenía la cara amarillenta, los 
labios morados y los ojitos vidriosos y 
muertos. 
Entonces surgió, como si fuera apari-
ción díAbólio», la figura innoble de Si-
món (K entt-rrador. 
—iQué! ¿Vienes á llevarte á mi hijo? 
¡No, nunca, nunca me lo llevarásl 
¡No, hijo, note lleva Simón! 
Y arrojándose sobre el cadáver del 
niño, la infeliz madre lo abrazaba con-
vulsivamente, como si temiera que 
a q ^ l impío se lo arrebatara de entre 
las oñas . 
Y llegó la noche. ¡Qué triste noche! 
La madre, sola, helándose los labios al 
contacto de aquellas carnecitas muer-
tas, creía sentir á cada momento los 
pasos de Simón, que como un buitre 
cocinero olfateaba el cuerpo del chi-
qoillo. Presa de horribles imagina-
ciones, pasó onatro horas sin qne el 
sima viviente se apiadara de aquel 
dolor espantable; y cuando en el reloj 
de la iglesia sonaron las doce y ya por 
las calles de la aldea no se oían pasos 
de personas. Natalia, fortalecida por 
un poder superior, cogió el cadáver del 
niño, lo estrechó contra el amsntíf imo 
corazón, se arrebujó en un pañuelo y 
salió al campo. 
La noche era oscurísima. Silbaba el 
viento oon silbo descomunal y temero-
fo, y los árboles de la carretera, cual 
si se quejasen de aquellas sacudidas, 
susurraban también con tr is t ís imos y 
vagos acentos. Natalia tomó un oa-
minillo todo lleno de cruces y de arbn-
lillos negros y pontiegudos, y llegó á 
la puerta del camposanto. Después 
de dar cien vueltas sin encontrar un 
agujero por donde poder meterse, se 
decidió á hacer un esfuerzo, y saltando 
la desmoronada tapia, hallóse dentro 
del fúnebre recinto; la hierba virgen, 
llegándole casi á la cintura, la impe-
día caminar por aquellas tristes fron-
dosidades. Recorrió mil veces el huer 
tecillo, hasta qne dió con el hoyo, aquel 
hoyo qne Simón el enterrador tenía 
siempre abierto para el primer cristia-
no que cayere. 
Nátal ia se arrodilló; es tampó un be-
¿o de madre en los labios marchitos y 
helados del ángel, y con amorosa sua-
vidad depositó el onerpecito en la tum-
ba. Luego, frenéticamente, ensangren-
tándose las manos y rompiéndose las 
uñas , comenzó á arrojar sobre él la 
tierra amontonada á un lado, basta 
que la fosa quedó colmada de nuevo. 
Entonces, de rodillas sobre el mon-
tículo, con los labios puestos en la tie-
rra la desconsolada madre, como si ee-
tuviese al lado de la cuna infantil , de-
cía eofónicamente: 
—¡Duerme, hijo, duerme, que ya no 
te llbva Simón! 
ALVARO LÓPEZ NÚSEZ. 
G M TOMBOLA 
Ansioso el Consejo de Señoras de las 
Ocaft-renoiae de San Vicente de Paul 
de la conservación del Colegio Asilo 
da N ñas Pí breí» de la Calcada del Ce-
rro y agradecido á la generosidad nun-
ca desraeiitida dr-l pueblo habanero, 
co^ üiiyat limcsoas se ha m^nrenido 
florecieote tantos años, viendo eeoa 
sear los recursos, á cansa del creoidí 
LÚmerode l lGn iñas á l a s cuales edaca 
alimenta, viste y calza,ha determinado 
organizar una Gran Tómbola, dedicada 
á ^an Antonio, qne se celebrará los 
dias 29 y 30 de junio próximo en el 
claustro del Colegio de Belén. 
La Comisión se ha dirigido, por 
medio da expresiva circular, á gran 
; limero de personas de esta sociedad 
solicitando objetos con destino á tan 
humanitaria obra. 
Componen dicho Consejo las si-
goienres distinguidas damas: 
Presidenta, Sra. Jusefioa Blanch de 
Soto; Vioe-presidenta, Sra. Ana Sala-
zar de Sot ; Tesorera. Sra. Javiera 
Batista vuida de Gascón; Secretaria, 
Sra. Concepción Pur í de Dowlin. 
Protectoras. — Señoras: Francisca 
Gran de del Valle; Dolores Valcárce! 
de Echart» ; Celia Hernández Vda. de 
Sarríí; América Rabell de Castells; 
¡Vfarqoesa de Du Quesne; Condesa de 
Buena Vista; Rosalía M. Vda, de S »l-
terain; Renee Q. de García Kohly; M. 
A. Gotiartde Labarrére; Amalia Z ú -
ñiga de Alvarado; Carmen Z. B^zán 
Vda. de Martí; Clara Troffin Vda. de 
Bravet; Josefina Ibañoz de Aior ia ; 
Elena Herrera de Cárdenas ; Jorge 
Carvajal de M, de Pinillos; Sofía 
O-intero de García Castr^; M^ría L, 
Fontany de Riva; Mercedes Montalvo 
de Martínez; Clementin» Bonillon de 
Gener; Serafina Moliner Vd». de J/>-
rric; Maria Arablard de Pichardo; 
Luisa Cueto de Menoca!; Dolores Mi-
llán de Font»; María Teresa Sar rá de 
Velasco; Serafina Cooto de Costa; 
Consuelo R. de R>»mo8 Izquierdo;Luisa 
Marqoetti de Longí»; Camila Negra de 
Chi»1; Adelina Alvarez; Dolores Pina 
de Larrea; Maria Rodríguez de Vare 
laj Dolores García de Prietr; María 
Aguirre de Longa; Maria Masino de 
Andinr; Adela Shine de Finlay; Cár-
men Arvier de Blanch; Mercede-» Or-
dóñez de Llansó; Julia NíiHez de Mar-
tínez; Teresa Chaumont Vda. de Pé-
rez; Serafina Moliner de Jorrin; Alicia 
Crafford de Goodie; Gloria González 
de Bafraqué. 
SeQoritas: Maria Luisa Longa; Inés 
Soto y Far ró- ; Maria Montalvo é Yz 
naga; Evangelina de Cárdenas ; Isoli-
na Fernández; Maria Dolores Machin; 
Julia Tabernilla; Juana Diaz de la 
Cuesta; Pilar Almagro; Florinda O^r-
bonell; Cármen Gayo; Elena Goi l 'ó ; 
Rosa Ibañez; Ester Mojarrieta; María 
Hernández; Adela Juarrero; Mercedes 
Dn Qaesne; Maria Long^; Manuela 
García Prietr; Ana María Martínez; 
Sara de Cárdena?; Irene Rodríguez; 
Clara Rivero; Mercedes F. Dominicis; 
Maria Antonia F. Dominiou; Maria 
Juana F. Dominici?; María Luisa 
Freyre; Graciela Berudes; Dorila J i -
ménez; Magdalena Hernández ; Marga-
rita Oontreras; Maria Josefa Juarrero; 
Angelita Juarrero; Conchita Du Qoes 
ne. 
Todos los objetos para la Tómbola 
deben remitirse al Colegio de BcMén. 
L1BROSJÜ£VOS 
En la librería del señor Art iaga, 
San Miguel, 3, se han recibido los 
siguentet*: 




"Soriohe". Diccionario de legis-
lación y jurisprudencia. 
Diccionario de la Academia. 
Gramát ica de la Academia. 
''Manresa". Comentarios al Códi-
go Civi l , 
Comentarios á la Ley de enjuicia-
miento. 
4kScvo!a«. Código Civ i l . 
' Viada". Código Penal. 
"Zola". Trabajo, t raducción por 
Alás , Olaiin. 
"Nogales". El últ imo patriota. 
" A . Quintero". Frus le r ías . 
" A . Reyes". Cuentos andaluces. 
"Contreras". De la vida y el amor. 
"Balzao". Piel de Z toa. 
"Marcos Zapata". Covadonga. 
"Pompeyo Gener". Inducciones. 
"Pouson du Terrai l " . Rocambo-
la—colecciones completaa—-42 tomos. 
"(Jatavio Mirbeau". Cbras de este 
autor. 
"P. Kopotkiue". O'oras del mismo 
autor. 
C n t i n ú i e l entusiasmo por el ^Plu-
ma y Lápiz'1. 
CRONICA M POLICIA 
ACCIDENTE CASUAL 
En el Centro de Socorro del primer dis-
trito fué asistido ayer tarde 1). Manuel 
Chao Ferrer, de 51 años, casado, carretone-
ro y vecino de la calzada de Cristina n" 34, 
de una contu-ión do terce- gr ido en la cara 
posterior y tercio medio del muslo derecho, 
cuya lesión fué cal ücada de grave. 
Según el ('bao, el daño que presenta lo 
sufrió casua'ncente al doblar con el carretén 
de, que es conductor, lo qn.i h CJ la esquina 
do Cuarteles y Espada, bicióndolo con tanca 
rapidez, que no , udo evitar que la barra 
del carretón le diera un golpe arrojándolo 
contra la acera. 
El señor Chao fué trasladado á su domi-
cilio, por con'ar con recursos para atenier 
á su asistencia mélica. 
TENVATIVA DE SUICIDIO 
La meretriz Dolores Hernández Rivero, 
de dieci-eia años y vecina do E^ido n? 107, 
fué asistida en el Centro de S corro de la 
primera demarcación, de una intoxicación 
menos grave. 
Según la policía, la Hern.indez trató do 
smoidaree por encontrarse aburrida de la 
vida. 
De este hecho ee dió cuenta al jnez de 
guardia, y la Heroández ingresó en el hos-
pital. 
EN LA BOTICA. DE SARRA 
Un agente de la policía secreta detuvo 
ayer á D. Eladio Mrrello, dependiente de la 
droguería La R. unión, á causa de ser acu-
sado por D. Ernesto Sarrá, de estarle sus-
trayendo dinero de la c a j a de la venta 
diaria 
Al detenido, que fué puesto á disposición 
del Juzgado de guardia, se le ocuparon dos 
pesos contramarcados do dos pesos 40 cen-
tavos con que un policía secreta había c ro-
pr»do dos pomos de Emulsión de Scott, 
cou cuyo dinero ee había quedado no de-
positando en la caja de la venta más que 
cuarenta centavos. 
POR HURTO 
Ayer fué detenido por el vigilante a" 9 y 
conducido ante el teniente de guardia en la 
la primera estacón de policía, el menor, 
blanco, José Silva Cañedo, sin domicilio co-
nocido, per acusarlo el pardo Antonio Val-
dós Torres, vecino de Empedrado 00, de ha-
berle hurtado ur a leopoldina de plata, un 
alicate, un gancho para colgar papeles y 
u n porta-peines. 
El detenido manifestó no ser cierta la acu-
sación, bsciendo constar que la leopoldina 
la había vendido en el Parque Central á un 
individuo desC' nocido en una peseta plata. 
R E Y i R T A Y LESIONES. 
D. Alojan<i'-o de Juan y Bergado, vecino 
de O'Reiily oúm. 93, se presentó ayer tarde 
en la primera estación de policía, quere-
llándose contra el portero de dicha casa 
D. José Caamaño, quien le había lesionado 
con uo palo al tener ambos aa disgusto. 
Detenido el acusado, manifestó ser cierto 
lo relatado por el Sr. Juan, pero que éste á 
su vez también le había lesionado pegándo-
le con una botella. 
De este hecho se dió cuenta al Juez Co-
rreccional del distrito, ante cuya autoridad 
comparecerán hoy dichos individuos. 
UNA NIÑA LESIONADA 
La niña María L Rodríguez Salgado, de 
un año de edad, ó hija de n. Benito Rodrí-
guez, vecino de Aguacate 3'J, fué asistida 
en el Centro de Socorro del primer distrito 
de una herida incisa, como de cuatro centí-
metros de extensión, en la región glútea iz-
quierda, de pronóstico leve, con necesidad 
de asistencia médica. 
Ritiere el Sr. Rodríguez qTe la lesión que 
presenta so hija lar sufrió casualmente al 
sentarse sobre un pedazo de cristal. 
EN EL MERCADO DE TACON 
Ayer tarde se promovió un gran escán-
dalo en el Morcado de Tacón, á causa de la 
reyerta habida entre el moreno José Tolo-
do, Vtícino de Misión 90, y la mujer de su 
raza Gabriela Murales, sin domicilio cono-
cido. 
De resulta de la reyerta quedó hsionado 
el Toledo, por lo qae ingresó en el Vivac la 
Morales á disposición del Juzgado Correc-
oionai del seguodo'distrito. 
MUERTE REPENTINA 
En la cálzala do la Reina, frente al Mar-
cado de Tacón, falleció repentinamente en 
la mañanado ayer, uo individuo de la raza 
negra, que no pudo ser identificado. 
El capitán interino de la 4? Estación de 
Policía, Sr. Estrada, remitió el cadáver al 
Nocrocomio á disposición del Sr. Juez Mu-
nicipal del distrito Sur. 
DENUNCIA 
La joven Amparo Estrada y Solá, de 20 
años, y vecina de Lamparilla 72, se pre-
sentó en la 7" Estación de policía, 
manifestando que habiendo sida raptada el 
día 30 del mes próximo p.sadopordon 
Rodolfo Moralei», éste ha desaparecido de 
su domicilio, sospechando trata de embar-
carse para evadirse de la palabra que le 
dió de contraer matrimonio. 
Dicha joven fué entregada á sus familia-
res en calidad de depósito. 
EN UN CAFE 
El dependiente del café situado en la ca-
lle del Rayo número 34, Jo^ó Miranda, fué 
remitido al hospital número 1, antes A l -
fonso X I I I , á causa de haber sido herido 
levemente, por don Vicente Pérez, al sos-
tener arabos una reyerta. 
Detenido Pérez, también fué remitido al 
hospital, por encontrarse lesionado, que-
dando ambos en calidad de detenidos á 
disposición del Juzgado Correccional del 
distrito, 
QUEMADURAS 1 
La blanca Francisca González, vecina 
de la calzada de Belascoain fuéad»tida 
ayer en el Centro de So orro de la segunda 
demarcación, de varias quemaduras leves 
que sufrió casu límente al estar trabajando 
en el tren de lavado calle de Gervasio eá -
quina á Animas, 
DETENIDO 
Por ser acusado del delito de violación 
de una menor, fué detenido el pardo José 
Romay y conducido al Juzgado de Instruc-
ción del distrito Sur, 
POR JUEGO 
Los vigilantes números 111, 77 y 301, 
pertenecientes á la quinta Estación de po-
licía, detuvieron á ocho individuos que es-
taban jugando á la lotería de cartones,.'en la 
casa do vecindad calle de Gervasio número 
31. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac á 
disposición del Juzgado competente. 
MALTRATO DE CERA 
E' blanco José Boer García y pardo Oc-
tavio Amador, fueron detenidos por el vi-
gilante 8ü8 por ser acusados por doña Au-
relia Marrero y doña Carmen Fernáudfz, 
vecinas de San José '2C2, de haberlas mal-
tratado de obra. 
LESIONADO 
Al tratar don Benito Garría Centra, ve-
cino de Campanario número 21Í8, de montar 
en un carro perteueciente á la casa de los 
señorea Crusellas y Hermano, sufrió ca-
sualmente cuatro heridas gravea eu el pie 
derecho. 
NOCHES DB LAMBABDI.—-Las dos 
tiplea más aplaudid»*» du la Üompañía 
de Lambardi, ó sean Emroa Longhi y 
Adriana Lery, se presentan hoy «u la 
escena de Payret. 
C a n t a r á la señori ta Longhi la San-
tuzza de Oavaileria v la hermoea Leí y 
la Nndda de Lo« juay «OÍ. » 
Ambas óperas llenan el cartel en el 
mismo orden qne aquí aparecen. 
La Compañía tiene en ensayo Manon 
Leaoout, la Mano* da Foooini, el egre-
gio autor de Boheme. 
UN ESTRENO EN ALBISD Es tán 
hoy Los estu i intes en primera tanda. 
Trá t a se de una sarznda cómica, de 
los mismoa autores de Lo Viejtoita O i -
ganles y Ofíbezudos y otras mochas y 
populares zarzuelas: Mignel Eohega-
ray y el gran maestro Caballero. 
Es la primera vez qne aparece en el 
o»rtel y de en desempeño es tán encar-
gados, junto oon la López y la Soler, 
los principales artistas de la Compa-
ñía de A'bisn. 
Llena la tanda siguiente Oaranuln, 
por Concha Mart ínez, y como flual de 
fiesta ¡Al agua, paíoi l por Carmita 
Duatto. 
No ihe completa. 
QHAN CIRCO EUROPEO.—Con bne 
na snerte se ha inaagorado el Gran 
Circo Europeo. 
Del sábado hasta anoche ba ofrecido 
cuatro funciones y todas, por igual, ee 
h»n visto favorecidas por QQ público 
numeroso. 
La Compañía es buena, el progra-
ma variado, el circo espacioso y loe 
precios baratísimos, 
Anoche hicieron su debnt Rosa 
Maynon y Clide Philips, presentando 
cuarenta pájaros tropicales que rea"' 
zan ranchos y muy bonitos actos, como 
eon caminar en una bola, arrastrar un 
cochecito, hacer cachumbambé, sal-
tar, correr, etc., etc., todo con precisión 
y gracia. 
El i úbliro quedó pgradableroente 
sorprendido del espectáculo. 
En la función de esta ncebe se pre 
sen ta rán los champions ecuestres Mar-
t in y Tony Lowande sobre cuatro ca 
batios haciendo la posta húnga ra . 
Pionto llegará de los Estados Unidos 
un nuevo refuerzo de artistas para e 
simpático circo de la calle del Aguila. 
£N EL CENTRO GALLFGO.—En la 
fiesta qne ofrecerá esta noche el Centro 
Gallego tocará la Banca España , á pr i -
mera hora, las piezas siguientes: 
1 Paso doble "Giralda." 
2 Fantas ía sobre motivos gallegos, 
Joan Ma López. 
3 Fintaf-ía de "Marta,41 FWou . 
4 Coár te t e de "Kigolet t* ," Verdi. 
5 Septimino "Babbeo intrigante." 
G Muñeira. 
7 Rigodón "La Mascotte." 
El Diré tor. 
Al. Ortega. 
ESTRENO EN ALEÁMBRA.—La no-
vedad de la función de esta noche en 
el favorecido teatro Alhambra es el 
estreno de la revista cómico-'írica en 
un acto, original del señor O alio Diaz 
y música del maestro Ankerman, t i -
tulada La Lovj i de Víveres, en cuyo 
desempeño toman parte' principal la 
aplaudida Carolina Carmena y el po-
pular Regino López. 
El estreno irá en primer lugar. 
Para ocupar la segunda tanda 
se anuncia la graciosa zarzuela E l 
primo rfowno, oon uuevos couplets por 
Regino López y el precioso coro de 
ninfas donde se d e s t á c a l a s impát i -
ca María Antonia Andreu. 
Y como despedida va Él muñeco de 
morini'ento. 
En los intermedios, bailes. 
CUBA.—Grandes novedades ofrece 
en la función de esta noche el popular 
teatro Cnba. 
En el programa figuran, entre otros 
artistas, la graciosa primera bailarina 
Josefina León, oon sus bonitos bailep; 
Mies Silvia y Miss Elvera oon sns can-
ciones americanas y la aplaudida Julia 
J iménez y el sin rival terceto de gua-
racheros que dirige Ühávez, oon sus 
mejoren números. 
Además el Champion de los ció Hitas, 
Mr. Pal írey, e j^iutará oon una bicicle-
ta varios y asombrosos ejercicios. 
Pronto: debnt de nuevos artistas. 
LA NOTA FINAL.— 
Expmen de Medicina: 
—Además del cloroformo y del éter, 
j qoé ot ia cosa puede servir para p r i -
var el pentido? 
— Un garrotazo en la cabeza. 
ESPECTACULOS 
PAYRET,—Compañía de ópera ita-
liana de M. Lambardi. — Caballería 
Km t i ana y Lrs Poyasos. 
ALBISU.—Compañía de zarzuela — 
Función por tandas.—A las S'IO: Es 
treno de la zarzuela cóm'ca en un acto 
hos Estudiantes.—A lae 9'1Ü: Carame-
lo.—A las lO'lO: ¡Al agva patos! 
FRONTÓN JAI-ALAI.—El miércoles 
15, á las tres de la tarde.—Dos parti-
dos y dos quinielas. 
ALE A ME KA,—A las 8: Estreno de 
la r« vi»ta cómico-lírica en un acto Lon-
j i de Vív;res—A las 9: E l ptimo donno. 
— A las 10: E l muheco de morimiento. 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptono y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos baile después de la lun-
ción.—A las ocho y cuarto. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.— Desde el 
lunet- 13 al domingo 19 de mayo, 50 
asombrosas vistee de la gran parada, 
r t vi-tas militares en r ' ín y vistas de 
H tmburgo.—Entrada 10 centavos.— 
Galiano número 116. 
ANUNCIOS 
L l Z I U 
SÜAKKZ 46. 
Precio* aln competencia. 
Gran realiíajlón de ro-
pas, muebles, pr.ndas 
de oro y piedran precio-
tai y to lo cnanto pnede 
neonaitar usa familia, á 
3210 l ta-2 M y 
I I Mandolino 
N(imero masical escrito para maodolfua y gtHa* 
f a (nidie do apilarse para b a n l o r r i a ó land.) 
C»d» número «e oempo e de nna pieza para man-
dolina 1? y 2?, no acompañamiento de guitarra 
trayendo muchos n ú m e r i í d o » piéis», *ntre esta» 
slgniias para pnitarra «oí». Se reparte qaincenal-
meiite siendo el abono cuarent* centavo» meneaa-
le». Dirieirse»») Sr. Marcelino Valdés, Snaf i 76. 
En el interior de la Isla lo» precios serán lo mis-
mo con ei f Linei to de írtDqoeo Los abonos se-
rán adelantado», podiendo para toaror comodidad 
baocrlosen e r o » Oitalea. 32CO Sa-? 
Muebles en ganga 
Gran saiodo de juegos de sala de coarto y de co-
roe lor, escaparates de todai clt ie» y cormas, peina-
dores, vestidore», lavabo» de dcpóíUo, cama» de 
bierro y madera, mesas de noche, l*m 'ara», espe-
jo», mexa» correderas, jarrero», aparadores, canas-
tilleros; estantes grandes pao libros y papeles, si-
llas y columpios de todas dates, mimbre», mesas 
de centro y consolas, sofis, nna gran caja de hierro, 
re'njns de pared y todo lo concerniente al ramo do 
préstamos y mueblería. VititSD 
L A P E K U Y L A V I Z C A I N A . 
A c i m a s 84 y Oal iaco 29. 
E S Q U I N A Á O A H A N O . T E L É F O N O 1,4)6. 
Nol». —tíay agencia d>í mudadi»» y se"h»OBn via-
jes al campo. 3-09 alt 4 i 8 4a 9 
L A M A G N O L I A 
F L O I E ^ I B I E ^ T J L : 
ü E V O S M O D E L O S T>E S O M B R E R O S 
Recibidos por el último vapor francés LA NORMAN DIE, 
última creacióo de la Mida-
Grao colecciÓQ en sombreros de á CENTEN formas muy 
caprichosas. 
Coranas Fúnebres 
Gí-randioao surtido á precios m ó d i c o s . 
87 , O B I S P O , 8 7 . T E L É F . 154. 
La Es t r e l l a de la Moda. 
Se necesita ana B D B N A O F I C I A L A costure-
ra qoe entienda á la perfección todos los trabajos 
qie se puedan bacer con la m quina de coser. O-
níspo 84 Teléfono 535. 
o 7y7 d y a 1 Mr 
t I A S 1 DE LA 
6 
D E 1 0 0 1 
Se inauguró en la Habana el establecí 
lüietfto de sedería, más ventilado y lu-
joso de la Isla de f'ubíi 
"LA MODA", NEPTÜNO 77 alO-6 
G A B I N E T E 
D £ 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
DEL DR. TABOÁDELA 
D e n t i s t a y M é d i c o - C i r u j a n o 
Lae operaciones todas practica-
das por los más modernos procedi-
mientos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas y materiales en oso. 
Todos los d ía» de 8 á 4. 
I N D U S T R I A 126 
ca&i esquina á San Rafael. 
o 704 26 Ifi A 
S E V E N D E N 
dos lañabas ae dus p t^s , du sljalant t porte: nna 
de 350 steos da ssdsu y otra de ¡3) Ídem. Para 
más porn'enorej pnelnn dlrlatirga i los Sras. Pr.ato 
y Cp. San Ii;oiicio 23, ferreteria. 
(! 706 9« 18 Xh 
Implen bien su dinero 
r K O P I E T A K I O S 
8e hacen t rabajos de A i b a ñ í l e -
r í a , C a r p i n i e r b , P i n t u r a , i n s t a l a -
ciones de cloacas, &c. , al contado 
y á p lazo? . M. P o l a , O ' R e ü í y 104. 
o 847 26a.4 My 
P o l v o s d e A r r o z 
Sarali BcrnSi mit 
S E V E N D E N A 50 cts. C A J A . 
131. O B I S P O 131 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a . 
5393 8.-13 
N é c t a r Habanero 
PMase ei sgan de ISLA O& PINOS i esta acre-
ditada casa, Sao R-f^el n. I . Agu^s d renadas . 
33i8 8.1-11 
Dr. Emilio C. de Acosta 
C I K U J ANO-DENTISTA 
Especialista en l a s M e n r a l g i a e faciales y afeccio-
nes s i f i i U i C s s de la boca. Consultas y operaciones 
ie k á 11 y de 12 á 4 p. m. Oabineie Amista-t 53. 
C 822 a l t 3 a-2 My 
V E G E T T A J L 
DEL 
DR. GONZALEZ. 
Treinta años de éxito y más 
do Doscientos Mí! eufennos cu-
rados, algunos de una matiera 
prodigiosa, sou la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crómeos, Toses rebel-
des. Expectoraciones abundan-
tes. Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobro todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso so abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos causados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico inllujo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No dobe confundirse e\ LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y DMUEEIAáeS, JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, N 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
M U E B L E S 
Fabricados en el país con maderas de 1' 
y de la clase que se pidan. 
Juegos de cuarto L n̂is XV, Enrique I I y 
Renacimiento desde 4i5 á 3,000 pesos. 
Id. p a r a sa la Reina Regente, Renaci-
miento, Lula XIV y Consuelo á gasto del 
comprador. 
Idem p a r a comedores, de nogal, fresno, 
roble 6 caoba y mármoles á escojer, blan-
cos ó de colores. 
Idem para antesalas desde 32 á 1,100 $ 
M I M B R E S 
Hay un surtido positivamente complete 
y para satisfacer los gustos y caprlchoi 
más delicados. 
Par sillones desde $ 9-00 
•Id. siliODcitoe Id 4 24 
Sofá id 7 50 
Mesa Id 2-00 
Sillas docena id 18 00 
Otomanas Id 15-00 
Cunas preciosas Id 7 50 
Y otras muchas novedades qne el p ó b l l -
co pnede admirar cada vez qne quiera. 
TAPICERIA y CUERO. 
Jnegnitos para coartes, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, •mé-
salas y comedores. 
Precios cas! de ganga. 
Visi ten esta casa qoe ofrece la 
ventaja de tener todos sus artícu-
los marcados con sus precios, L a 
entrada es libre á todas horas del 
dia. 
Casa de Borbolla, 
Composteh £S 
1 I > E T O D O | 
f U N P O C O 
M e d i c i n a c u l i n a r i a . 
(Finaliza.) 
EL ACEITE DE OLIVAS. 
"Se introduce el dedo meñique, mojado 
en aceite, lo más arriba posible, en las ca-
vidades nasaUa. 
"Esta unción debe reiterarse ocho ó diez 
veces al dia, y cada vez que se recurre á 
tan sencillo medio ee ob¿erva un señalado 
alivio. 
"La continuación de dicha práctica re-
sulta, generalmente, una curación com-
pleta." 
Aceite y vino, panes iguales, bien mez-
c ados, untando paño en dicha mixtura y 
aplicándolos sobre llagas recientes, las re-
suelve favorablemente. 
Para curar quemaduras sin dejar cicatri-
ces úsese el siguiente medio: 
Aceite de olivas, 200 gramos; claras de 
huevo, 5. 
Bátase todo junto en frió. 
Extiéndase por meiio de una pluma so-
bre la quemadura sin poner ningún lienzo. 
medica que se aplica el remedio, capa 
por capa, se seca cada vez y se ve que for-
ma una costra que cae en escamas hacia el 
décimo di>t. 
Como laxante y anti-helmíntid. úsese 
interiormente el aceite á la dosis de 35 á 75 
gramos. 
Prof. Jadelt. 
A na<f v a i n a » 
(Por N. N.) 
Mile M M . 
Oon lao letras aatenores formar el 
nombre y apellido de ana aimpátioa 
señorita de la calle de Amistad. 
J e r o g U / i c o c o m p r i m i d o * 
(Por Juan Cualquiera.) 
Rombo, 
(Por Juan Lince.) 
,u 
i * 
* * <f * {. 
* * * 'V # * ^ ̂  
Sustitiiír las crucoa por letras, de rao-
doque en ca la linoa bori/.ontal ó vertieAl— 
mente so lea lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 El que no está bien. 
3 ('onjnn o do ennosidudcs. 
4 Nombre de imiji r. 
5 Animal. 
15 Acción del croj ente. 
7 Vocal. 




2 0 6 
5 8 2 4 
0 5 0 2 4 
4 7 4 7 8 4 
4 3 0 5 8 2 4 . 
5 6 9 7 4 3 1 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4 3 6 5 4 8 3 4 
5 6 9 2 7 8 4 
7 0 7 1 2 4 
3 1 4 2 4 
5 6 9 2 
3 1 4 
5 4 
3 
Sustituirlos números por Idtras, de mo-
do do leer honzoutalmeute en cad» línea 
lo que sigue: 
1 Cifra romana. 
2 Consonante. 
3 Nombro de varón. 
4 I^em de mujer. 
5 Idem Idem. 
6 Hem Idem. 
7 Idem Idem. 
8 Idem de va'-ón. 
9 Idern idem. 
10 Id. m de mujer. 
11 Idem idem. 
12 Indispensable en las fondas. 
13 En la mitología. 
14 Nombre de varón. 
15 Enia semana. 
16 Nota musical. 
17 Consonante. 
C u a d r a d o , 
* (Por Juan Nadie.> * + * * 
* * * * 
Sustituir las cruces con letras, para, ob-
tener en cada linea horizontal ó vertical \M 
ue sigue: 
1 Prenda de vestir. 
2 En el Paraíso. 
3 Nombre provincial de varón. 
4 Fruta. 
S o l i i o l o n e á 
Al Anagrama anterior: 
DOLORES S1LVE1RA. 
Al Jeroglífico anterior: 
DOMIT1LA. 
Al logogrifo anterior: 
CASTK1LLON. 
Al rombo anterior: 
Z 
B O A 
Z O I L A 
A L A 
A 
A) Cuadro anterior: 
B E S O 
E C O S 
S O T A 
O S k R 
Han remitido soluciones: 
Fray Lucho; Los lilas; M. T. Blo; Caci-
que; El de ant^s: Pancra( io R. 
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